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Ho se devuelven los originales
A ia  XV !•: SÚI3. 4.33@
SUSORIPeiOH
ÜlláEagŝ i una peseta al mes
P ro v S n o ia e i ^ |stas;!>,.'iB>Í!í'j)%oetre
Redacción^ Admtni’strución y Tallerés 
P©Z0 S  y ^ L C E S , Si ■’
TELÉ^OMOi  ̂ BSÍltfSÉ&ÍSt 32 
ü ú m e p o  téj&AeStcts 5 c é n t im o s
M  A L A G A
eO M iSeO  4 SBARXQ ISI7
iTA!"
L a  F a t H ! ; M ala ffiiaM m
Fábrica de . íüOéáidós-liidráulicos y piedra artifie^l, prerniado pon inedftila4e ¿ro envariafl 
8xpOi0Íoione8.--Casá fundada en ,1^64.—I.a más anti^á dé Andalúóíá y de *ináyoí feport^.oi6n.
, ‘ Depósito de cemento y cales liidráttlioas de las mejores EáaroRS., , ‘
: JO SE  U m ñ L m  . E S P ÍM IO ^Íl.' . ' V’' ■'
EXPOSICIÓN , , Hski s iria  . FÍBEIOAMarqués de Lsi^los, 12 * a « i. - , pDEBITO, 2
Espeoíaiidades,—‘BáldosaB imitaoión a mármoles y raosáióo romano> Zócalps de relieve con 
petante de invención. Gran variedad en losetas páráácei’as y almácénes. Tuberías de cemento.
P & i í i  P a S m i s
COMJUaCIÓS BEPUBIJCANO-SeDIALISTA
-*■ Sección conííraia de..? farde a 12 no-» 
che, con regalos a las 4 y media. .. 
Cuafro escogidas pcUculas. . |
Estreno de ia preciosa comedia . \ 
Lías ps?sa® dáii agi5í€5s* ^
La exíTaordinnrrá' cinta de Keysíone*■: 
A«5í>iíi©Ba!:0 Ii9 pg¿s¿a. '■ 
Estreno de ía.panigmiina de risa 
L a  h@T>€i»§tíidaá d a  B a s ilio   ̂
Exhibición de ¡¿i monumeníal banda! 
de 3.000 niefrüs y de exíraordinario 
lujo y aparato .., i
ef4^s^^,iáér^i§43i 
: ■ ' ■ ' ;  ̂ ' l^rec i os-Tíbrf fe ft.t,és.
- En' b'O'e <»:LiberíáA, {iG ' Poidf .
(mito , al B§inc.o España) 
Secc4óif’cofíí\niia desde las DOS d^ ,ía tarde a DOCE de da noche, regaláñ- , 
dgátíS losirjugueíe'fe-para los niños a lasTf^ESv • ■; - x . -
’ Hoy r̂ohíG-bíosal programa.-—EXITO jamás conocido del- episodio 21 de tan 
adíai;rabie pe]kida.;en■30"capítuTos^ . '
’ " O  é i r n m á h t ®  ú ú í B m i ®
titulado «En las garras delleón.» ,
' ConipiefáráiLel programa el ESTRENO de mucha risa marca L-ko «Biily 
 ̂carriafero» y -Jas de M lJO  delirante «Revista Pathé» que cada día viene más in­
formada, con'todas las novedades del mundo entero y la extremadamente cómica 
de l4 casa Kepíon^, en dos partes, interpreíadá por el célebre Cliarlot, titulada 
‘iC.li#t0t,prel^tórico.,^^ . ' \
' ,, Nota::’A pésár del .óosíe de estos programas, no se alteran los precios.
' ’ l^eneral), 0‘i5s mendias sem»i*aie8i
fjaija-ESJREr^P’del episodio 22 de la película «El diamante celeste.»
Teatro Vital Asa
■ Funcioires para lioy Domingo. 
Tres grandes secciones de varieiév^ 
Por la tarde, a las 4 y media y pot 
la noche a las 8 y media y a las 10. ' 
Gran éxito de ia bella y "elegante can­
cionista
. A n t o s i á t s  Ot@{T>o
Exito ruidoso de las bailarinas 
L e s '
Colosal suceso.~Gran atracción.-F^ei- 
na délos caníesTegionales 
• La, T@í5̂ 5»©ŝ bg^
Precio para las . secciones de tardé y 
noche:. Butaca 1 pésele,’!,General 0'20.
fsm
Con la daasnra de las Gprfcss, parece 
haberse, abi '̂feo un período de .agitaaióa 
que, aun no siendo muy grate, ni, todo 
lo .intensa que fuera neossario.para des­
pertar a este dormido país, tendrá par 
parte del Gobierno .el mismo trato que 
si fuera algo-d® carácter revoluciona­
rio. íls la eterna muletilia de los gobsr- 
nantes.. ;
No ocurre, en realidad, nada grave e 
iaiportaate; pero noS; atentuTai^g#. a 
pensar que quiaa oeurr|, |^or obra.;, y 
gracia de las madi^as.diqtá^priales qug 
adopte el Q-oLÍ6rnQ,.no para solucionar 
los .cenílictos pandientes, sino
para í-spritoii'. las.canQ.pañas de opiuió;n 
qiI6 puedan eníprenderse. . . ' < •,.•
A esoepeifSn dé 1*̂ prensa rqaoeíona- 
ria y gerrnanófíla—ne ya lo . uno sin I t 
'ótro--^.la miiuattrial, á nigdn .p^riéidi- 
00 ie ha satisiíclió^iré so pong® íín a, 
ia labor pariamentaáa paya imíiedií la 
fisealííi'aclón de la oposición ji-epufelioan  ̂
en lo que se rei&cre a ;.l̂ .;Canipaj â :4é
hace también la »opinión plibliba espa-r., 
ñola. .  ̂ "
Pai’a el Gobierno ya no'eabéh discul­
pas, ni excusas, ni píetextot. 
hacerlo'jto do, siá qile báratfetbs ‘d'él
Parlapiento te ló impi4B,n, yá .̂ Ítua-Riso' 
díS a entender ©f Gobierno gara j ijgti- 
hoar la neoeBidad de cirrar-^s
manoneS; no oonslguid eñíéeis meses de 
vida'iiarlameatfiria, puede-r^lfenrlu, si 
quiera, en seis semanas do'; dictadura,' 
si ésta Ja eucáuáa eñ :el seíitidp las 
vel’dadferas neóesídálq^’y í|lpil‘acióríes 
dp. la..nación,... . .
Coi»jun&ltón ía'ns.osocijaUaí t̂a.
y no le daría iniporí|nciá^ ¿Speemfor-, 
'marÍ3,eh sí.iémid y slb'pro con qué 
,§é Conietiefa coii sus ebfrelígioüariog 
tal abuso?
Seguramente que no. Lo censuraría 
y protestaría de cl|Oj.como hemor he­
cho nosdtfos. Gonió debe haber todo 
periódico que defiendé las soíucíonés y 
los acuerdos del partido a que pertene­
ce, y que tiehe el debsf de pfotéstSr de 
todos los atíopéllos e ileg|lfdadés!^é 
jC0ií,^Sus amigos se coraeáan. - .r q
Nosotros si el abuso de] jueVdi séliu- 
bi.erá cometido contra los- con8ery.¡ajdo- 
res, hubiéramos considerado muy füsto 
y ,naihrai que-.ii/. Cro/z/s/a proíastár de 
ello y  que k) censurara vivamentóA" t ,
Y no hubiéramos cometiílbir sinra- 
aón y  te injusíitta qUé él éole|á bothéte 
ayer con nosotros, poríel sólo hecho de—  — ---- --------------------------I' » j f v »  v v / „  , , v , o v y n v c j ,  p v /»  v <  i i v v . i i v v .v
Lo que ©r 'GjXí ífaoIcip^cQ  ̂ que hayamos cumplido con nuestro dé-
de caodidalds
íf Anteanoche,®!! el Círculo Republica­
na), se reunió Fu Asamblea^ díJÍ Rartfdo. 
de Unión RépublícaháK fepreseritadf 
p.or diputados' yekdlputadbs a CóríeS) 
diputados “y exdipiítados' proGríGiaieg, 
concejales y ekó'óncé]a|,^s y pré^idéní??., 
delo^S diféi-eiítes organismos deí 'Parh^
: do, convocada por lá Cóíhisión especiaj 
reorganizadora y eleetoraK x 
Presidió ei &BÍ0 él señor den Pedro
Marruecos y eí apremio de los diputa- , ^  ¡̂-mgfsa Ochañdoireriái qÜíéíl éXpuso 
dos.del paebio pwa aue'se dietamu so- , j., ^ 0^ 1,4 eieConjunciínliabiaacof-
lucioaoeeíioaees contra la earestoa <*»! ; 3ado concorK-á ia.prSxImS lucha elec-
¡ tórai para diputados provinciales por el 
I distrito de Santo Doihingb, de ja capi­
tal-, con óandidatura cerrada.
béf en el orden ppjlí.icq^
Por lo demás, Él ÜiWtsfé v^dá paja 
en el ojo ajeno y no la viga en él pro­
pio: nos referimos a los- monárquicos.
La eandidatura republicana áhí éstá‘ 
EíTCámBíb, de íán0hlr^iuca^¿^^
Por parte de los liberales; im líóé^áq^ 
tospĵ  y si no que lo di|;a|i e.I. Osberii^ 
dbr, él Áléalde yféí séf^r. Armih'án; y 
por parté de los cqn.sefyadprésf‘’sobfe 
poco más o menos. Idem de lienzo, 
y  tal es eldésbarajuste que existe en |1 
Cíittípo tiionáfquieo bsha la des!giiáció| 
dg la candidatura, quedes lo máS*pf0b^ 
ble-quejioy, por ese motivo*,mp/zer/a 
réiuiirsé'' ia Xühía .Provipci^í ‘ÉeTCensó 
|)aVá'lá’píbdlamB¿tió̂ ^̂  de eafididatos. C 
• Mp 'divide él éoiégAhduélío/dé^^üe e! 
que reprende ha ser irreprensible.^.
ÁÉelaláa Mam Laaa
O L B A G A
FsISessié el 3 ê§ oofî pienley a las diex de la noche
, i-DESPUÉS DE HABER.RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA,.-BENDICIÓN DE SU SANTIDAD
i» P .
V Su director espiritual, el reverendo.padre Roncé, su desconsolado esposo 
don José Baca Aguilera, su padre dongosé Muñoz Algar, sus padres políti­
cos don Antonio Baca Sánchez y doña;TrÍnidad Aguilera de Baca, su hertna- 
>119 don Ramón Muñoz Luna, sus hermanos políticos doña Evarista Soria, 
-doña Trinidad Baca dé-Fernández, don Antonio, don Arturo y doña. Victoria 
, .Baca Aguilera, primos, prinios políticos, sobrinos y demás, parientes,
RBECAN' a sus amigos sé sirvan asistir a la conduc- 
don'dé! cadáver r1 cetnénterio de San MigUél, que ten­
drá lugar hoy a las' ohce dé 4a hiafiana; Eí sepelio se 
verificará mañana a las diez. . '
'El'tlXüelc» e e  i^écIDé éh iá ca sa  ssi'cirtiioriay Zapaies^os 2 .y s e  
de®psd® en éi ceBíieziteí'lé»..,
s e  .E'écisé.én cos'o.ñaSy '̂1 Se soeparieñ eéquelasi;
la vida y la qrisia del trabajo.
Ni a Él /yzzpnTCT’a/, qua tÍ6Re UQ 
nisteo en el Gabineto, le 
bien la clausura.  ̂ rtünqué reparta Jas 
responsabibqbáades. .©atre todos !os ele-?
parlamentariqg,.., No -sabéihíos 
por û ué,, y^ qqa a ningúUí Gobierno'se 
le dio comiq a- éste, .haciNdá-des tan gran­
des cQiho las que.sitpqa,© esa ley de au- 
toriKaoioáss que ie faculta para hacer 
lo que quie¿' ,̂ . quq,'le instituye ©n dic­
tador, si bien os verdad que e.on.élló le 
obliga tatnbién a no volver la espalda a 
lQ%eoníÍictos, . :
El órgano, más autorisado de los’ re- 
piiblioanos, nuestro querido colega E7 
País, dijo que el* conde de Kotnanonés 
ha enriquecido la historia polítioo-q;)i- 
esresea de -España coa una-página más 
de plata sevillana muy chulesoa,- .
Y Él Liberal, fiel reflejo dq esa bpí-» 
nión demoorátiea dispersa que abunda 
69 Eipana, pone sqs columnas a-dispo­
sición de los, diputados que- quinfas -^ti- 
lizaiJas_paTaj!uplir.00n a'la-.tribu-' 
na del iBuitp cua;gto guarde
.̂♦laoión con las aplicaciones que se ha­
gan de la-menciO'nada ley.
Si todo lo que se dioo y se anuncia 
60 eutnpUét^y ejecutara, entraríamos, 
en roHíidífd, eu un período de agitación 
franca y alentHilora, que pudiera ser 
pi’6vH.n »or ele aobníepimientos serios fa­
vorables a la opinión liberal y 'demo­
crática, hoy dormida al arrullo de su 
propia ind-iferenoia y  al de promesas 
que no;SQ cumplen.
Debe -ha.ber en la-campaña a empreña- 
decaigo de mayor efioácia que las bom­
bas de tinta que Gx.p]otan en los-perió- 
tíiúos, algo que quiere decir que el mo­
vimiento se demuestra andando-
Aquí la generalidad de las gentes 
quiere que todo se liaga a fuerza de ax*- 
tÍGníos ,-doTperiódico;. Guando. las cO- 
luíüuas de la ,prensa no éhoi're.an hiel y  
vinagre, lúa que la leeri: muy tranquilo» 
yrepos|idGS ep los eíi.H3uIos, en los oaí]éá, 
tí ea su casa, diqen que.-aquí se pasa por 
todo, .que ¿o,.hay vsegíleuza, ̂ que este
bióse cuenta también de que el í^aí- 
- tido^Federál y lá Agrupación Socialista 
:hablan reñuheiado al derecho de desig­
nar candidatos, teniendo por suyos los 
que designara el Partido de Unióih 
Procedía, pues, que lâ  Asamblel de- * 
signará tres candidatos; í 
Nombróse una poiierfilia parh\ que 
;hiciera la propuesta cprréspondiéhte. 
Esta ponencia, después de deliberar.
cumplió su cometidov pr©|)onienjió co­
mo candidatos a dlpüfadps; proviiíiiales
,a los distinguidos ymeritísihiqs copeli- 1  
ígionarios:. '''/v ^
, Don Benito Ortega Muñoz-, don An- 
ítonio Blanca 'Cordero .y don Emilio 
Baeza Medina.
La Asamblea aprobó la propuestapor 
aclamación, sitndo proclaínados candi- 
daíos ios tres indicados señores, dándo­
se por terminado el acto.
jBSnBSBGSCaKsBswsmsem m íssmsam
Vida republicana
país está perdido. [Gomo si la gente; el
pueblo, la opi-aióa pública Mo fueran 
nadie ni ropresentaran nada, y como si 
en la prensa no tuvdera que reflejarse, 
necesaria y lógicamente, el estado de 
ánimo del país!
La prensa periódica es sólo una par­
te, un reflejo déla opinión piiblica. Ha­
ce su labor propia: propaga, eensjxra, 
excita, pona de mánifíesto las necesicla- ; 
des y íaGoTÍas del país, señala, unas va­
cos a los Culpables y otras a los quij. 
pueden pónoT remedio. Pero 
sirve todo esto, si no baila eco, si su voz 
se pierde én ese inmenso y desolador 
vacío de la indiferencia, del marasmo, 
de la dejadez general?...
Ahora veremos qué es lo que hace el 
Gobierno, y lo que, ©u consecuencia,
Sext® sSlaíJí’l.to -
.For disposición del señor .presidente d'el 
Centro Instructivo Obrero del sexto distrito, 
se ruega a todos los ŝeñores- socips, se sir-' 
van asistir paré celebrar sésíón ofdipgrih' y 
para tratar asuntos'de interés político.. Hoy 
Domingo a las dos de la tarde en su domici­
lio social, Carrera 50.—̂E1 secretario, Fran- 
viseo Bueno. ,
Sécisil® d,latí0i lé
Por disposición del señor presj.deníe, se 
eonvoca a iodos, los speips, del Centró'del 
décimo distrito, ppra qué concurran a la jur|-.' 
ta génerál ordiriariá qíi'e- sé célebrafá Jióy' 
Domingo, a la» nueve de'su noche, én é l fo­
ca! social La Hoz 18, a fin de tratar asuntos. 
urgente.s.. ’ , ' '
' Se suplica ia puntual asistencia, ■ ■
Yii&íicr&t&rlo, Juan Saniia^o.
i'éanvbolatflíir.ia G ' f' ‘ '
: Por la .presenté, sé coRvóca a todos lps;sp-.  ̂
eios del Ceñtro Ré'publléáno .Federal, para'- 
que concurran a las ochó y raedigdpj.a nqcjia.. 
de hoy Domingo 4 al dqxnicnio'éóciil,^páfa * 
celebrar sesión -ordinafia, ¡«n lá q©©; se  
tratarán asuntos de actualidad y dé ihiporr . 
tante interés pafa la cauSa.--El secretar-io;- 
Eduardo Carbonero. - -- ,
S Í S 3 S ‘ ^ M é g S
0  m j s i m t i o t m
Si él partido conservador,—por las 
rozones .que fueren,—aníe una contien- 
trfiacelee^Títl'acofdaía'qu un correlígio- 
’ líáfío ejerciera su derecho de solicitar 
que, con an*egló a la ley, se constituye­
sen las mesas electorales para que tu­
viera lugar la antevotaeión, y de todas 
las mesas que deben constituirse en el 
distrito sólo se constituyera una ¿qué 
diría El Cronista'^ ¿Vería bien el hecho
TestiihVíi|os de,, „.,ii
cóndolenicyi
- .jXuestro querido c o l e g a a l  
dár cuénta'de^ lá aSazÁbíéh ce, ebrada 
en Madrid el áia 28 de Febrero último 
por el partielo de Unión Repubicana, 
d ice l; . .
' fq^eünidos en el Casino Republica­
no de .á calle de Atocha, presididos 
por don José Corona, se aprobó 'a 
. conducta seguida por los representan • 
. tes corí los de ios partidos afines, y de- 
‘ finitivamente taih.feién se aprobaron as 
: bases, de la federf&ión republicana.
Füeroh nombrados representantes 
de a Unión republicana en el Directo­
rio de la federación, los señores don 
r Miguel Moray'a y|$errano, don Lucio 
' Catalina y'don ónguel Tato y Amat.
Se hizo constaf-én acta el sentimien­
to por Ja muerte’/dfe la respetable seño­
ra madre del sei'iór Gómez Cliaix.»
©H< *
De Á7 Luchadoy, de A icant©: T .
«En Málaga, donde residía,. ha fa­
llecido la resDetab.e y virtuosa señora 
doña María Chaix Bryan viuda de don 
Pedro Gómez Gómez, y madre del 
consecuente republicano, diputado por 
Málaga y propiétarití del ilustrado dia­
rio malagueño EL POPULAR, don Pedro 
Gómez Chaix.
:’;A, tan insigne y bondadoso correli­
gionario, enviamos la expresión,, de 
nuesiTO profundo sentimiento' ixor la 
pérdida que le aflige.!)
** *
La revista comei'cia| 
tianct'éfa, dé Madrid, escribe: ‘
FÉ
«Registramos también con honda 
pena.el fallecinfiento en Málaga déla  
‘distinguiaá'y. respetáb,',e¿-señóra d'óñá- 
María’Chaix 'Bryan, v-íduda: de'Gómez-, 
madre.de nuesí 1)0! buen amigo el dip)ü 
tadó a Cortes don Pedro Gómez Ch^x.
Las ejéinplafés virtudes ;.de,|a;,:.©Ĵ Lé- 
enté dama 'háa'íi[echo más I $ént:í(|a. f>ú . 
l)érdida entre cuautos tuyieron Ja hon- 
rá de;.t.rktarla,. „ pésa.níé .dé- toáos.
eiibs íinimos ei nuestro rnuy sincero, 
degeaiido a miestro:querido amigo y a 
siiiícb’iígojadá familia, la mayor re-
. ,5dgnació;q s.op.oitar -f aPi, •irijepara.'-
'hle’desglácia.v y u- v? f
J Él'Colegid'CénÉ ai Prótespres- 
Me%éáht1i^ ha-'difTg'i^o al señor Gó-,
' m©z LhaLyespresiyhcQmualciiiC^n (|e 
' pésame.
TÁnlblén' le teifeg'rafiárón ay^- los 
a1umnos .de a. Bscueía Industria! de 
Vigo.
.Han visi adp a,’ señor Gómez Chaix' 
comisiones dél Comité de Conjunción,' 
del Centro Republicano Federal, de 
la SociéQad de Conductores dé Carros, 
del Ateneo Popular, de los Centros 
Obreros Instructivos del sexto y déci" 
rilo distrito y de otras entidades, para 
asociarse a sü duelo y el de su familia.
E l .  P O F U L Ü Ü





U l 3  ® X Í Í 0 ^ O
viene obteniendo en el
G m a  EMmáBPfím
la colosal cinta de series : ■
La moheda rota. :
■ Hoy Domingo en las funciones dé 
, tarde y, noche se exhibirán las seríes T 
;. y 8, titpladás
. L a  wliiaEiía si® .-sin 1 ©̂ es d e  
.L a  w§cSaj3®adi®i»t® si® Isit©
Completando .el programa la monu-: 
mental película de largo melra|2
■de-Honor
y lá chistosísima cinta Keysíone
' ímmMm be im t
Conciertos ,por el sexteto.,
Precios.-Butaca 3 ^  céntimos^ Media 
id.,'General id.; Media id.
-Mr. Herrioí en su despacho
m m wm m m
{Foto Ií\formaeiónf)
B a  so & S a d a d
. En él expreso de la mañana llegaron .de 
Idadrid,el duque deSeOrde Urgel,don Rafael 
Lópéz Oyarzabal, don José Sábater, don 
Enrique Chandesbofx, don Félix de las He- 
ras, ^9  n Guillermo Rodríguez. Aragón, I03 
rqv’̂ reros de la prensádeMadrid, don Angel 
ICaaiijáño, «El barque'iro», de.«Heraldo (leMa- 
dríá>, don Joaquín López Barbadíllo, de «El 
Imparcial», y.doniMariuel Garcés, (P.qblo Chi­
pén), dp «España Nueva» y los aficionados 
madr¡lefios don José. González de lá Lloy, 
don Jb’sé Mendoza Usía, don Luís Sanchéz, 
fie León, don Antonio E'chéverria y don'An­
tonio Saez Jiménez y e¡ diestro Rufino San 
V icíate «Ohfquítp de Begoña».' .- 
¿ É V el correo general vino de Madrid, el 
diputado a Cortes por Goín, don Eduardo 
Ri-tega Gasset. '
! De Sevilla, don Manuel Rosado Clavero, 
don Yicéhté'Montajo, don Benedicto Moró’n, 
don Jb.sé Hernández, don Ramón Sárichez y 
iíon'JoiíéGarcfa. . ..
= De.,Mofón, don Jerónimo Vihalóp. '
' De Piíenté.G'enil,.don José Valle Felaez.
. DeBobádilia, don José Cáfios,Lupa.
En él ''éxpi'éfeo de la tarde íharc,harón a.Mfl.- 
drid, don A'gíístíñ Guervós y dort Emilio 
Ponis; '
A Valencia, don Rodrigo Gárreí, .
AGrairiada, don Antonio Julián Cobos y el 
párroco de San Andrés,don Paulino Cobos.
A Sevilla, don José Ignacio Vázqítez Ar­
mero y ■don José‘Rico. ..'
A.Antequera, don‘Salvador Muñoz y fami­
lia-.' '
■paña,.esposa dé nuestro estimado amigo, don 
Juan Gibert, administrador de Propiedades e 
Impuestos de esta provincia, V 
Enviamos a los señores deGibert nuestra 
enhorabuena por tan grató suceso de fami­
lia.
,Para pasar unos días en Málaga, han veni­
do de Jerez de la.Frontera, los señores de 
González Pineda (don José).
í Procedente de Granada se encuentra en 
ésta e l notable abógadó venezólanó,'  ̂don Ab- 
üón Vivas,. inspector general de consulados 
he Venezuela én Europa.
.. Le deseamos grata estancia en Málaga.
En la tarde de ayer fué conducido ai ce­
menterio de San Miguel,el cadáver del respe­
table.señor don Francisco Berrocal Gonzá­
lez, constituyendo él acto una manifestación 
de duelo.
A su desconsolada familia enviamos nues­
tro sentido pésame.
El día 7 del actual se celebrará en el pala­
cio episcopal la boda de la bella y distingui­
da señorita, María de los Dolores Tejón y 
Baquera con don Jorge Laraothe y Casta­
ñeda. . ’
Ha regresa.do de Sevilla nuestro estimado 
amigo, don Manuel Estévez.
Acompañado de sus bellas hijae, vino ayer 
de Ceuta, nuestro particular kuiig.Oi oon 
Juan Mor^jón Andrade.
u JABÓN ROYAL6 6
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA GLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA, g  
de BOYi^L ahorra dosí 
d í a s  de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
E ü  E L  B Ú B IE m m -  O IM IL
Lais su lse lsten c la s  
En el. Gobierno civil se reunió ayer,, 
a las diez de la mañana, la -Junta de 
Subsistencias, bajo fa presidencia del 
señor Gobernador civil y asistiendo los 
vocales señores González Anaya, alcal­
de; García Valdecasas, presidente de Ja 
Audiencia; Bonilla, Delegado de Ha­
cienda; y (Ílasíano, secretario.
Se dió cuenta de un oficio de la Co­
misión provincial de- la Diputación de 
Sevilla, protestando del acuerdo de la 
Junta provineial de Subsistencias de 
Barcelona, para que se prohíba la ex­
portación de aceites de oliva, y de un 
telegrame del Sindicato de Labradores 
de Lucerna, pata que no se impida la 
citada exportación.
También se trató dél inventario de 
Cóii toda felicidad ha dado a luz un hernio- | tiene. pedido él ^Otriité
3p niño, ia distinguida señora doña María Es- 1 Ejecutivo. ,
Juevv;"^ funciones fie tarde y no-^
‘ Se acordó elevar a la junvC Central 
una petición de carbón mineraí quC hú" 
cen los fabríGantes de harinas de esíja 
capital.
También se ha ordenado a. 1,  ̂ Com­
pañías de ferrocarriles que no admitan'., 
facturaciones de pollos y gallinas sin 
^previa autorización de esta junta pro-; 
’vincial.
■ Y no habiendo más asuntos de que 
Tratar, se levantó la sesión, a las once 
;-de la mañana. '
•- ■ Todo esto está muy bien; pero ayer 
el carbón vegetal se vendía en Málaga 
la 275 pesetas la arroba y las patatas a 
?40 Céntimos la libra y asi todo por el 
iiesülo.
0 Á m & R ñ  O E  O O i l E E l O M
No-tfülás'de lá ’Cos'SílsiéBs.—La 
. bSción siei aceS'fee=>=-La es ip o r ta c lé jí 
'. siacSonsl.
í Éri lá Cámara de Comercio se recibió 
iayer el siguiente despacho íelegráriúD 
de la Comisión que se halla en Madrldí 
«Hemos visitado al ministro de Ha- 
;cienda, sacando la impresión de que el 
Gobierno no tomara resolución prohi­
bitiva alguna sobre la exportación de 
aceite, a condición precisa de que no 
se alteren notablemente los precios del 
éonsumo^
- ».T€l impresión nos hace reforzar 
nuestro ruego a cosecheros y especula­
dores para que no íuercen injustamente 
los precios, dado que sin la expolia­
ción. serían ellos ios más perjudicados 
dado él gran sobrante .anual que iiay 
entre la producción y el consumo.
í,»Con .el ministro de Fomento hemos 
célebradO una larga conferencia,' expo­
niéndole la grave situación creada a la 
Exportación por la paralización de ía 
navegación española.
' »E1 ministro prometió ocuparse acti­
vamente del asunto, reconociendo su 
importancia. En efecto y a presencia 
nuestra celebró una coiíferéncia con ¿i 
Representante dé la .Trasmediíerránea 





■ No obstante haber ocurrido el siicc-- 
so a que so contraen estas líneas el día. 
22'del pasado mes, hasta ayer no ha 
podido comprobarse oficiahnente en 
qsta capital.
La noche de dicho día, a las ocho, 
aproximadaméníe, se encoiiíiaban ha­






ia íiíiá íÉ ii
nocido por Barca de Rosario, de las 
proximidades del pueblo de Casares, 
los carabineros de la Comandancia de 
Estepona Felipe Martín González y 
Alfonso Morante Martín.
A poca distancia de donde se encon­
traban, vieron pasar cuatro hombres, 
conduciendo cada uno, del diestro, una 
caballería.
Como Ies pareciera gente sospe­
chosa,diéronle el alto,pero los apercibi­
dos, en vez de detenerse, aceleraron el 
paso, con el deliberado propósito de 
escapar, indudablemente.
Entonces los carabineros echaron a 
correr tras ellos, dándoles alcance y 
comprobando que eran contrabandistas, 
con quienes tenían que eníendérseias.
A ios requerimientos que se les hicie­
ra para que se diesen presos, contes-  ̂
taron los contrabandistas con una rápi­
da y violenta agresión, particularmente 
contra el carabinero Martín, al que cer­
caron materialmente en la lucha, apo­
rreándole brutalmeníe.
E! Morante, echándose la carabitia a 
la cara, disparó contra los agresores, 
quienes al ver el rumbo que tomaba eí 
suceso, la emprendieron a todo correr, 
confiando en los pies su salvación.
De las cuatro caballerías lograron 
llevarse dos, dejando las otras, dos en 
poder de los carabineros.
Con ia oscuridad de la noche no se 
dieron cuenta en un principio de que 
uno de los contrabandistas yacía en el 
suelo, hasta que al recoger das bestias, 
lo vieron y creyendo que estaba herido 
trataron de incorporarte para prestarle 
mixiiio, adviríiendo entonces de que es­
taba muerto.
inmediatamente se dió aviso aí pues­
to inmediato y desde allí se avisó al 
juzgado de instrucción de Estepona.
Horas después, se personaron en el 
lugar del- suceso, el oficial de carabine­
ros de aquella sección, el juez instruc­
tor de Estepona y otras autoridades.
Registradas las ropas del muerto no 
se encontró dcciinienío alguno ni ante­
cedente, no pUviiendo, por tanto, identi­
ficarse el cadáver.
El juez ordenó su traslado al depósi­
to judicial para ia práctica de autopsia.
En la refriega resultó con diversas 
heridas el carabinero Martin Gonzalo, a 
quien prestaron asistencia facultativa- 
en Casares.
Con las dos caballerías dejaron los 
contrabandistas en poder de los carabi­
neros cincuenta kilos de tabaco de con­
trabando.
En el suceso interviene el juzgado 
militar correspondiente.
Es digna de elogio y encomio la con­
ducía y bravura observadas por ambos 
carabineros, quienes no obstante,lo rá­
pidamente que fueron agredidos y tra­
tarse de doble número de individuos, 
repelieron lá agresión luchando deno­
dadamente y consiguiendo poner en 
huida a los contrabandistas, haciendo 
la aprehensión.
No dudamos que sus jefes sabrán 
premiar corno se merece el acto realiza­
do por ambos individuos, que tan dig- 




La de la corrida de toros que se ha 
de celebrar hoy en el Circo de la Maia- 
gueta, estará a cargo del íenieiíte de al­
calde, don Mauricio Barranco.
Fasita si® agua 
En el kilómetro número 5 de la ban 
da de tierra, se ha roto uno de los tubos 
conductores del agua de Torremolinos,
; lo que motivó ayer ía carencia del .pre- 
ciado líquido en,una extensa zona de 
la ciudad.
Según el Ingeniero Municipal, la ave-̂ ŝ  
ría quedará reparada hoy.
Lo cierto es que unas veces en la ban­
da delriiar y otras en la de tierra, ocu­
rren desperfectos de esa índole que 
ocasionan muchos perjuicios a ía pobla­
ción, y ya va siendo hora de que se 
eviten tales hechos. ' , ■
¥ is i« a
Lina cojnisión de ia Directiva del Co­
legio provineial de practicantes visitó 
ayer al alcalde para ofrecerse a dicha 
autoridad e invitar al señor González 
Anaya a! banquete que los practicantes 
organizan part-i el día 8 del presente 
mes.
El alcalde prometió asistir a ese acto. 
La esl;@33©ssa bap'res'as
El presidente de la comisión de fies­
tas taurinas, ha ordenado a! comandan­
te de la guardia municipaL que prohíba 
terminantemente la estancia entre barre­
ras durante las corridas de toros de hoy 
y mañana a toda persona que no justifi­
que su derecho a permanecer en ellas.
A cftiv idsd  
El alcalde ha interesado del Ingenie­
ro Municipal, que procure que los con­
tratistas de los trabajos de adoquinado 
impriman ía mayor actividad a los mis­
mos,
~ L Í Í  E K P L m M B ú m S
Hoy 4 deí corriéníe practicarán una 
excursión, conforme á las indicaciones 
siguieiifcs:
Punto de reunión: Ei Centro,




Punto de regreso: Eí de salida.
Hora ele iiegads: A las 18.
esa oPEsc-es
A k-is once de la mañana de hoy Do­
mingo tendrá lugar en el Parque ia im­
posición de cruces a Jos exploradores 
Picaso y O.'íega, sirviendo para la asis­
tencia 3 dicho acto las invitaciones que 
se hicieron áiiíeriormeníe,
J51 jefe de Castillo.
j¿_WOTAS 0E ,8P0RT
Campeonato de 'segundil cat^^oría. 
~  Como tenía anttneiadó,^ eP pásádo 
Domingo tuvo jugar en el campo del 
Malagueño F. C., el encuentro entre el 
Racing (segundo) y el Balompié-Gim­
nástico. . í
A las órdenes ,,del señoc Andeicsen 
(E.) presidente del Malagueño, sé a i- 
nearon ios equipos en la forma si- 
guien! e:
Racing. - Guerrero,Morante, Gerar­
do, Calderón, Silva, Conejo, Almen­
dro, f-'iñero, Suárez y Monserrate.— 
B. Gimnástico.—Teruel, Palomo, León 
(G.), Alba (.-C), Infante, Pozo, Ríos, 
Moreno, Cosía, Mari (J.), y Alba (M.).
Saca el Racing, apoderándose del 
balón a los pocos momentos el Ba­
lompié, Durante este tiempo el domi­
nio de los B. Gimnásticos es completo, 
excepto varias arráncádas racingis- 
tas. En este tiempo lograron marcar 
los balompédicos dos tantos. El prime­
ro de un colosal pase de R íos que rema­
tó Alba (M.) y éi .segundo de un enor­
me chut de León de los imparables; 
además, y esto a mi juicio. R íos tiró 
también otro chiit que paró Guerrero 
dentro.
Como dije antes, en este tiempo el 
dominio de.los vérdi-negros fué com­
pleto, siendo digno de anotarse el tra­
bajo de Ríos que jugó colosal y de 
Guerrero que paró ío indecible.
En el segundo tiempo ya el juego se 
niveló más, debido al fuerte viento en 
contta que llevaban los B. Gimnásti­
cos y a la retirada del campo de José 
Mari, a consecuencia de un encuentro 
con Morante, en el que sa ió astimado 
a os diez minutes ue comentar esté 
tiempo,
, La nota culminante del partido ’á 
dió Ricardo Cosía; en un,pase de In­
fante recoje el balón y soio completa­
mente, regatea a los medios y defen­
sas, siendo premiada tan hermosa ju­
gada con una carga violenta, en el 
preciso momento de lirar a goa . Di­
cha carga no fué castigada.
En esta segunda parte, el Balompié 
consiguió un g’úal de penalty tirado 
por Cosía, muy bien.
También y .debido a estar completa­
mente desmarcado, Monserrate consi­
guió un goal para su equipo de un 
magnifico chut.
José Mari, al comenzar este tiempo, 
marcó ü'n soberbio goa\, que no fué 
dado vá ido por é’ árbitro, por creer 
que hubo manos antes, que yo no las 
vi, Corno se ve, el B. Gimná3tica ven­
ció por '3 a 1. '
Elseñor Andorson, en su difísi ta­
rea, cump ió.
Resumen. El Rancig jugó como 
nunca, pues trabajó mucho y bien, so­
bresaliendo del conjunto Morante, Pi- 
ñero y Monserrate, que estuvieron co­
losa es; Guerrero, enorme, fué el me­
jor de todos.
El Baíompie-Gimnástico, a pesar de 
faltar e tres- de sus mejores e «mentos, 
supo sobreponerse, destacándose del 
conjunto Coslá, León, Ríos, Infante, 
MarTii y José Mari, que estuvieron 
soberbios;' Terue í amppco pudo a5mr 
demostrar sus facu tadés, pues e chu­
taron muy poco; así .siempre. Los de­
más cumplieron. ,
A la mNmahóra, y en el campo del 
Victoria, jugaron Ma agueño.segundo 
y Spórtin.
Cuando fa taban veinte minu os pa­
ra terminar el partido, el Sportin se 
retiró clel campo, por creer que e pev 
inalty con que fué castigado,’ era in- 
justificádo,
Por haber abandonado e’ campo, el 
Malagueño se adjudicó la victoria; 
será probable que el Sportin quede 
desea ificado, por ser uno de los artí- 
cu Os de as bases de este campeonato 
la falta por ellos cometida, por aban­
donar e i campo.
Arbitró Gonzá’ez, del Rancing, re- 
.'gular. . , •
El próximo Domingo jugarán ÍÉispa- 
hia 3̂̂ Victoria g  Rácing segundo con 
.otro c ub aún no, designadp., .pero, que 
probab emente será e Malagueño:
Oportunamente daré detales,
MACHT.
rrez ha sido detenid'&vén dicla villa el 
vecino Fedeticq Parrad^ Puertas.
En Comareá¿ el jovefr Vicente Martin 
Pino con una escopejta agredió al niño 
Ehiiüo Martin Marín.
La escopeta le fué intervenida al pa- 
■ dre de Yicente, y de lo ocurrido se ha 
dado cuenta al juzgado.
Doña Adelaida
Muñoz Luna
Víctima de los deberes de la mater­
nidad falleció anoche la joven y distin­
guida señora doña Adelaida Muñoz 
Luna, esposa de nuesíró 'esíimádp ami­
go don José Baca Aguilera.
La prematura muerte de la virtuosa 
dama, en la que se aunaban todas las- 
peifecciones, ha venido a cubrir de ne­
gros crespones un hogar antes ventu­
roso, sembrando el luto y la desoíación 
entre los suybs. s
Al divulgarse por la ciudad la ii|faus- 
ta noticia, se rememoraba el fin idénti­
co que tuviera la hermana de la finada, 
y de todos los labios brotaban frases de 
dolor ante la inmensa desgracia que su­
fren el amante esposo y el padre cari­
ñoso.
La Intrusa ha segado en flor una vida 
pletórica de dichay juventud, truncando 
en un momento las horas felices de Já 
que hace pocos meses se postró en "' 
Ara de Himeneo en compañía de quie;l 
hoy llora aniargai^entCjIa pérdida de I' 
elegida de;, su feórazón,- para etérn; 
compañera.- ,.i
Quisiéramos hallar palabras con pué 
expresar aja distinguida familia dolién -̂i 
te la manifestación de nueriep señj|- 
miento,  ̂pero ése deseo nuestro se 
tra atendiendo-a la cuantía- del ddlpt, 
que es de los-que no se amorti|ua| 
fácilmente.  ̂ ■„
Solo podemos deseáile resignácll^ 
para sepórtár la rudeza del quebrantl 
experimentado.  ̂ t '
Hoy a las once de la mañana se veri­
ficará la conducción del cadáver sd ée- 
m.enterio de San Miguel, acto que. s'e*̂ 
guramente constituirá una expfésiya 
manifestación de condolencia. ■ ■ í J
ÜE OOIHEHOIO.
. La Cámara de Comercio ruega a los 
comerciantes e industriales de la plaza, 
se sirvan cerrar sus establecimientos 
mañana Lunes 5 del actuál, una ho­
ra antes de la corrida de toros, contri­
buyendo así a la mayor animación de 
dicha fiesta.
S í s o c m t í m n
é e  b e p e i B e i i e n t e s
GB êtnlal ds Ultramarinos
y Coionlalés
ConwocaSoB^ia
Por la presente se cita a todos los de­
pendientes del referido gremio (asocia­
dos o no) a la Junta general ordinaria 
que ha de celebrarse hoy Domingo, a 
las ocho de la noche, para tratar, entre 
otros asuntos, el de la aprobación del 
Reglamento de la Caja de Socorro de 
dicha gremial y oíros relacionados con 
él descanso dominica!.
El SeGfétáfio, Ladislao Tello.
j y ¥ E B a T 8 l 0  ■
R E P m u o m g ^
Hoy Domingo 4 de Marzo se celebr|0 
en el salón teatro, de esta Sociédaci, 
una velada en memoria de don Joaquín 
Dicenta, poniéndose en escena eí dra­
ma en tr^; actos «Juan José», bajo lá 
dirección: dél conocido áíicíonado don 
Mémuel García Cárd. ■ ',
Lá velada empezará a las nuevé en 
punto. ’ .
S tP O R T -V E L O  M U L A d á
Hoy Domingo 4 de Marzo de 1917. 
Excursión número 28.
Vélez-Málaga.
, Recorrido total: 70 kilómetros.
Punto de reunión: Victc rla, 68.- 
Hora de salida: A las siete . y . media 
delamañná.
Llegada a, Máiagf; A las seis de la 
tarde.
Almüerzo hldividual.
El jefe át mia, :Anionip Valeroi
Regimiento infantería 
de Rorisén núnt.
Habiendo quedado vacante la canti­
na de este regimiento en el cuartel de 
la Trinidad de esta plaza^, se invita a 
losindustrialesque deséen optar a ella, 
extiendan pliegos en solicitud de la 
misma hasta el día 15 del actual, á las 
11 de la mañana, que se cerrará e| con­
curso.
Estos pliegos se dirigirán al Coman­
dante Mayor, debiendo tener presente 
los solicitantes que han de estar .com­
prendidos en el capítulo LVI títuloll del 
artículo 728 del Régimen Interior de 
los Cuerpos, que serán preferidos ios 
individuos retirados del Ejército a los 
demás de la clase civil y que este anun­
cio es por cuenta del que se le adjudi­
que.
Málaga 3 de Marzo de 1917.—El Co­
ronel, francisco Alvarez.
De la provincia
Reclamados por el presidente de la 
Audiencia, han sido detenidos en Al- 
haurín el Grande los vecinos Francisco 
Benitez Márquez y José Pérez Boeta.
; En Júbriqué-han sido detenidos los 
Vecinos Francisco Serrano Torres, Ger- 
íriídis dél'Río Pérez y Francisca Ríos 
Carriiio, autores del hurto de maderas, 
muebles y tejas de una casa derrumba­
da de lá calle de la Fuente, d? aquel 
pueblo.'
Por hurtar 300 naranjas en la finca 
«Rubííe Viejo», término de Sedeija y de 
la propiedad de don José Ramos Gutic-
/ O  LSmw@ro,
F®s*naBtdo RodB«ígu®2
S A N T O S ,  1 4 . — MALAGA
Cocina y Herramientas de todas olases.
Para faToreeer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de ooei*, 
nade pesetas 2‘40 a S, 8‘75, 4*50, 5*50, ÍO‘25, 
7, 9,10*90 y 12*76 en adelanto hasta 60.
So hace on bonito reg'alo a todo oliente que 
o.»mpr6 por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OBIENLAL
Callicida infalible: curación radical de callos, 
ojos de gallos y dureza de los pies. .
Da venta en droguerías y tiendas'de quioalla,.
El rey de los callicidas «Bálsamo O ríen tal» r 
Ferretería de «Bl Llavero».~D. Fernando Ro- 
prlguez.
A v is o  ú ®  ia Oompafsía .
ai páisiieo
La Compañía dol Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inqui inós de casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas t;rberías- 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visitado personas agenas a la 
Empresa que, con el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, so, presentan a,desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas.Los que asilo ha-̂ an, se les deberá exigir- 
ántes la correspondiente autorización de la Gcm- 
pañía para poder identificar su personalidad 
como operarios de la misma.—LA DIBEO- 
tlON.
__Gran premio y Medalla
de-¡Ofo» en la exposición de GÉNOVA
Fabricante, D. Julián 
Díaz Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MAKCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
SO R  DE D O M I N -  
GUEZ-Vitoria «Ei Hue­
vo» y «Numancia»como 
igualmente el económi­
co Eucáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería 
y blanqueador de ceras en gran : escala.
Punios de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Droguería.)
E L  C A N D A D O
Almacén de Fenrétería al rhayon y inrî n̂
J  . Ü 1 I  O
JUAN GARCIA fiO AL £3
Batttiía de cocina, Herrajes, Herramientas,.Fraguas, Tornilleria, Olavazóti, Alambres, Ma­
quinaria,- Oementos, Onapas de hierro, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de hierro, 
plomo y estaño, Bañeras y artículos de saneamiento.
AH ícñlos ceiefaccSé}i
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para,gas y redondas para oarb^n, Oboubeski, 
Marcos par» Ohimenea, Braseros y Oalentadores para pies, con carbón y con agua.
■4 . A  : m Í ^ A L m m ú M  t  S .  A  . )
. ' ÍPa:«90 d e  JoS;- Tii&s,. SS s s SiáS&ffst
' Se ooñstz'uyen armaduras, depósitos, púentss ; y toda olase de trabajos metálicos. Se vende a 
preciob bajos, poleas, engían&jes, volantes-y muchas otras piezas de hierro fundido.
U ; .  - ‘ E U
A l m s i o é n  &í p o r
SA üTA  m m m , fs . -  m ñ L m ^ :
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de mno y latón, alainbres, estaños, hojalata, 
tqrnUleria, clavazón, cementos, etc. i etc.
l Carrillo j  Compañía \
' 'G R A iS A P A
Abonos y primeras; materias.—SuperfosfotO áe oari8[2Ó paira la próxima siembraj 
con garantía de riqueza. , , ¡<
'.'rPép^sRo én l̂ á!ág®s CaSle ’dé'
I Para Inform es y p rec íosi d ir ig irse  a la D írecclóni
\ i 2  Q R A ñ A B A
MaqÉsÉ pesfeccionai para Molliios de kell
. 'j P k t e n t a d p  t P d b s  l o s  p a í s e s  oievAS«eB*os
Instalaciones,rars elaboiar giendos y pequeñas coseches por los gislcinas comentes y por 
nuevo de prensas sm cí pedics y sin »gUR caliente, con los mayores rendimientos y las Sel 
taa cuahdades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL T ESPAÑA
V ii id a  e  H i jo s  d e  B A L B O N T iH  V  O R T A S
 el
60-
asoilina L a r ie , I_ _ _ _ _ _  A n to n io  W ism io  wataan
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELiiCTRICO
La casa que más barato venda todos los artículos concernientes a la electnoidad.—Para ms- 
talaeiones de Inz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
oasa, seguros de obtener un 60 por 100 de benefioioi—Reparación de ins'a'aciones.
Oentro de avisosa A. VSsedoj Molina Larlo^ I.—MAl AGA
(le una sociedad, se cede habitación icdepsn- 
diente  ̂con'derocho al salón de actos, iin diapor 
semana. ■ . . ,.¡
lufonnarán Nosquera 7, bajo.
F a r m a c i a  y  LoM
— DB **-
E. MüfiOZ - DEI
(Farmacéutico sucesor de H.:4é 
Puerta del Mar, 
Medicamentos químicamente 
oialidades nacionales y extrimje 
Servicio especial de envíos a.l 
S erv ic io  de n o c h e .-^ |  
aumento de precios.
________ ON Pa r l e  p b a N(
Calendario'^i^
E R A R Z O A f
Luna llena el 8 a 
Sol, sale 6'49, póneké.;̂
Semana 9. — Doiñf 
Santo de hoy.—San Oasiinfró’il$ 
El de mañana.—San E«eebiíf>l 
Jubileo para hoy.—En CapdÉ , 
El de mañana. —En el Añarél/'M
EstacBésa iñietGOíPoléi 
á(é§. InstitK sto Al
Observaciones tomadas a liuN 
flana, el día 3 de Marzo de 1917̂ ,| |  
Altura barométrica reducida 
Maxima del día anterior,
Mínima del mismo día, 11‘4.. É  
Termómetro seco, 19̂ 0.;, I*''’
Idem húmedo, 7*8. . V v
I)irecd<5.n del viento, N,0|. 1.5
Anemói;petro,~K. m. en24''jior̂  
Estado del cielo, cubiér^b;
Idem deí mar, rizada. q 
Evaporación mim, 3*7. • ’t
Uluvia en mim, 0*0.
En el negociado com 
este Gobierno civil se recfL 
los partes de accidontei^ 
fridos por loii obreros 
Domingo Coirtés Eerúá-HI 
Frías García', Nicolás tJtFsí 
José,Espigares Granados, 
Hernández, Manuel Aranjc 
José Fernández 'Máseuñana; -1 
Hidalgo’ Salas y Tosó Quero
' El jefe de Estadística de’:-éi 
cia ha dirigido una oirculán 
des y jueces municipales, 
les los datos necesarios para 
oión del censo electoral. :
-
A los efectos del pago d^|iiai'|i 
oiones por derechos realeafRa’,^^ 
la abogacía del Estado una ;r| 
las sociedades o entidadesy;¡ 
como personas juritlioas tioj l̂ 
a satisfacer^ en el plazo des" 
dichas hquidáoiOfles. *  ̂ j
So encuentran expuestos' í | |  
para oír reclamaciones, por 
que determina la ley:
En los Ayuntamientos de:i' 
va do Algaidas y Alhaurín 
el proyocto .de reparto veoiní 
sumos, para e! año actual.
En el de Col manar, la fdiü 
aquel término municipal a•- 
de la Junta de Asociados _
- Se han reunido las puntas  ̂
les del censo de los puebbSíd|| 
y Bonalmadena, para dés 
residentes do mesa y sjlpl# 
an de aciub» en las pióximá^ 
nos.
' .'«HÉi
Bljuez instructor del reb 
infantería de Bo!rbón,‘ (Sita? 
Tovar Herrera, a qtfíen se?/' 
podiente por haber faifeÉdfiíl 
oión.
El del distnto de la Alaz 
capital, a Juan Romero \P,i 
práctica de uua dih^éÍBeí^í 
El de Santo Domingo, srC 
lio Muñoz, para respóndér i 
que se 1© hacen “ *
El de Ooin, a ManHólli; 
goza, para prestar deoiak^
El de Antequera,
Acosta, para responde^'íf^ 
se le hacen*
El juzgado de primeiríiÉ'* 
Ronda saea a piiblica 
Bita en el lugar deBomi%ac 
término d© Yunquerapyjíi 
ñuelo, de igual tórmino/i 
dad de Rafael Sánchez
«A la antigua y  aotodíí 
Anunciadora «Los Tiroíié 
en Madrid, Barcelonaí!- 
der y San Sebastian, Ie| 
dida la exclusiva paca'A!^
Plaza de Toros Monufnfl 
a más de las de Madrid y 
Dichos anuncios irán-ítH, 
las barandillas de las 
andanada» y en lujosos tí 
indudablemente es ta ' ptílíl 
gran aceptación, por la prop»| 
repiesenta, así como pbr 1 ? 
precios que para ello han ‘
Por la boca se mtrodú< 
bios que causan casi todí 
dados, como son: el -tí,! 
tisis, etc. D(?sinfectand0f‘M 
«Licor del Polo», tendróipp 
y, por decirlo así, una 
estas temibles en fermedí 
tiempo que podéis exhi^ 
y sana dentadura
— 4 ^
Cura el estomágo © mtfi 
xir Estomacal de BÁI2¡
Dejad de administrar?: 
gado de bacalao, que 
niños absorben si6mpr©;,ií 
cía y que les fatiga pori^ 
ren. Reemplazadlo 
RARD, que se encuentra 1 
buenas farmacias; Agtadab| 
más activo, facilita- la fon 
huesos en los niños de=.QTA<| 
hoado, estimula eí a p f^  
gocitosis. El mejor wi 
valecencistó, en la §n< 
oulosis, en los reumÉlí 
lá marca A. GlBAElgí
ÉK
(8ERVIGI0 ESPEOmL)
E M m M M J E R Ú
Madrid 3-1917
M uerta de
dos s e r ie s  fran iseses
Paris»-^Ha rduerió en esta óapiíái 
Uftó de los médicos franceses más céle­
bres, el’ profesor Julio José Dejerine.
Esta celebridad médica sucedió a Ray- 
mond y a.Charcot en la cátedra de en- 
fermedides del sistema nervioso, de la 
fáeulíád de París.
...Era miembro de la Academia y deja 
obras que nunca se olvidarán, como el 
«.Mías dé la anatomía del sistema ner­
vioso», donde dló a conocer la «Ami- 
trofia- myopáíiQa'», y su tratado sobre 
;lós «Psieo-nerviosos.»
Otra gloria de la medicina francesa 
ha fallecido también epx estos días.
Se traía del doctor Julio Courmont, 
profesor de higiene de la Facultad de 
.Medicina de Lyon y autor de obras 
profesionales muy estimadas.
Al doctor Courmo it se debía la este­
rilización de las aguas, por los rayos 
ultra-violetas y un proeedimienío de 
diagnóstico de la tifoidea por el encuen­
tro del bacilo en la sazUgre.
P m W iM Ú iM S :
Madrid 3-1917.
H tb e id éR t®
Ferrol.-- Guando bajaba una pen­
diente, con gran velocidad, en bicicleta, 
el cabo de marina Eduardo Landeiro, 
chocó contra un árbol, siendo recogido 
moribundo.
- P o f a ^ i e j a
Barcelona,—Ha, llegado el marqués 
de Polavieja, siendo recibido por los 
elementos maurista y jaimisía, y el Co­
mité neutralista.
Barcelona.—Continúa en el puerto, 
despertando gran curiosidad, un buque 
dé guerra brasileño.
Barcelona.—Los auxiliares de farma­
cia anuncian al gobernador que si no se 
cumple el deseansb dominica!, declara­
rán la huelga el día 11.
t  ' Ps*ot©sta
' ^Barcelona.—La Asociación de mari- 
• fogoneros «La Naval», ha tele- 
. grafíado a Romanones protestando de 
la tentativa de venta de buquesnacio- 
íí'/-í::.nale8.'̂ ■
E ie © c i® n © 8
í Barcelona.—Hay mucha animación 
xjjolííica, motivada por las elecciones, 
ít' Lós radicales anuncian' numerosos 
î f̂ ctos, a los que asistirá Lerroux.
s m ñ & R m
Madrid 3-1917.
'íf
El. señor Alba marchará esta noche 
«dê , éxcursión a Sevilla, invitado por 
;;/^^rígiiez de la Borbolla.
ace ite ro s .
, aceiteros han celebrado hoy una
;.jíiieiva «reunión, visitando luego a Ro-
F ilp sn y
‘ sido-firmadas las siguientes dls-
7x;poXÍ!Cipne8:
'•;7 ;̂¿'ÁJróbándp, definitivamente, el re- 
de Sanidad exterior, 
íádtprizando a la Administración ge- 
la Caja de ahorros, para liqui- 
-í*.^^''directamente con el Colegio sindi- 
agentes de Cambio y Bolsa las 
.dj^ráclones que realice por cuenta de 
“ 5j|lculares.
|||icediendo el mando del regimien-
inge-t^4e Telégrafos, al coronel de 
r^pS'don Francisco Jimeno. 
*='^6ttibrando Director de la Academia 
de intendencia, al subintendente pri­
mero, don José Medariaga.
J y i t i l a o i é s i
Ha sido jubilado el jefe de Admínis- 
traéión de Correos,don Alejandro Gon­
zález.
' ' Los oil^aporos
su sesión de elausura la 
;?Vsamblea de olivareros.
El presidente, señor Pallarás, deta- 
IlíS Jás gestiones realizadas cerca de 
Alba y Oasseí, para resolver los dife­
rentes asuntos relativos a la necesidad 
de que se mantenga la libre exportación 
del aceite de oliva, y que se faciliten 
trai^príes marítimos para fomentar 
losd^teresés: olivareros nacionales. 
vdPVppúsose que se constituyera la Fe- 
deráción .nacional olivarera, para de­
fender cuanto afecta a las clases pro­
ductoras, fabricantes, comerciantes y 
exportadores de aceite.
■Se acordó, después de varias obser- 
vacíonfes formuladas por algunos asam- 
bleüstós, consultar a las entidades inte­
resadas de las diversas regiones; re- 
dáétáí lüego las bases de la federación 
y conyqCár nueva asamblea para apro-
Estúdióse el estado de los transpor­
tes, marítimos, proponiendo soluciones 
que-8̂  elevarán al jefe del Gobierno y 
al;.miuisíro de Hacienda, a fin de que 
rcájí^vaa eon la celeridad posible.
%j^’.nombrada una comisión perma- 
n:éj^;gfió’‘conHnuará actuando en Ma- 
‘*'íJograr los propósitos de la
Para presidente de dicha comisión sé 
designó al marqués de Casa Loring.
Seguidamente, varios asambleístas 
visitaron a Romanones para exponerle 
los acuerdos adoptados.
El presidente del Consejo les ofreció, 
que no se prohibirá la exportación.
Bolsa é&
Francos . , . . .
Libras........................
Interior. . . . . .  
Amortizable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» dé España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 




















I J i  P O U T S ^ A
C o n s e j o
A la hora fijada celebróse Consejo 
en palacio, bajo la presidencia del rey.
Romanones hizo un discurso circuns­
tanciado, en el que se abarcaba la ac­
tuación del Gobierno, desde Octubre, 
fijándose, especialmente, en el proble­
ma de Marruecos.
Gomo no había ocurrido durante la 
última semana ningún hecho importan­
te en el exterior, omitió tratar de cues­
tiones internacionales.
A la salida, el Presidente habló a los 
periodistas dé lo ya expuesto, añadien­
do que no era más extenso, porque se 
disponía a redactar una amplísima no­
ta, en la que se comprenderían todos 
los extremos que contuviera el discurso 
pronuneiado ante el rey, dé cuya ora­
ción se podísn hacer deducciones para 
conocer el motivo de , la clausura del 
parlamento.
La nota la facilitará a las cinco de la 
tarde.
O o f i f é r e n c i a
El ministro de Hacienda acudió a la 
Presidencia del Consejo,celebrando con 
Romanones larga conferencia, que ver­
só sobre la adaptación dé las autoriza­
ciones.
E xportaciofies
En el Consejo de anoche tratóse de 
las autorizaciones para exportar deter­
minadas sustancias decretadas por la 
Junta de subsistencias.
Entre los ministros hubo discrepan­
cias, no llegándose a un acuerdo.
M Sevilla
Esta noche marcharon a Sevilla los 
señores Villanueva, Alba, y demás invi­
tados por Rodríguez de la Borbolla a 
una jira al Guadalquivir.;
Romanones manifestó que, lamentán­
dolo mucho, debía quedarse en'Mádrid, 
pero hubiera deseado aceptar la invi­
tación, para corresponder a las acerta­
dísimas gestionas de Rí^íguez de la 
Borbolla al frente de la Comisión de 
presupuestos.
Hoy publica , «Heraldo de Madrid» 
un suelto titulado: ¿Qué ocurre en Bár- 
celona?»
Supone que debe suceder algo grave 
toda vez que la censura le ha impedido 
celebrar su conferencias diaria.
Y sin embargo, se :ha recibido servir 
vio de Barcelona por otros conductos, 
jio aéusando ninguna anormalidad.
Moim ofí&iosa
\ Esta tarde facilitó Romanones la 
inunoiada nota oficiosa de los asuntos 
que tratara en el discurso que hubo de 
pronunciar hoy en el Consejo de pa­
lacio.
La nota de referencia es extensísi­
ma, ocupando varias columnas.
Divídese en dos periodos, compren­
diendo el primero desde el 10 de Mayo 
al 20 de Septiembre; y el segundo, has­
ta el 27 de Diciembre.
Afirmó, sin jactancia, que las eleccio­
nes generales, si no superaron, cuando 
menos igualaron en imparcialidad a las 
anteriores.
Dedicó un elogio a la mayoría, cuya 
característica fué la firmeza en la adhe­
sión y apoyo ai Gobierno.
Siempre que se la requiriera, acudió 
sin vacilaciones ni tibiesas, no ya como 
quien cumple un deber, sino como 
quien satisface los anhelos de la vo­
luntad.
El primer periodo se consagró, casi 
íntegramente, a discutir el mensaje, ini­
ciándose luego el debate de algunos 
proyectos económicos, hasta sobrevenir 
las huelgas ferroviarias y de mineros 
asturianos, con ia amenaza de un paro 
general en toda España.
Esto impuso el cierre de las Cortes.
El Gobierno, por fortuna, logró so­
lucionar dichos conflictos, sin violencia 
de ninguna clase.
Hace resaltar los proyectos aproba­
dos en el segundo periodo, después de 
empeñadísimas discusiones, principal­
mente en los económicos.
Las Cortes se suspendieron el 27 de 
Diciembre surgiendo a poco la nota de 
Wilson.
El Gobierno, entonces, acertó a en­
lazar los sentimientos contrarios, como 
eran, de una parte, el ferviente afán de 
paz, y de otra, el convencimiento de 
que, a la sazón, toda tentativa en tal 
sentido sería inútil.
Continuaron las cámaras sus' tareas 
el 23 de Enero> desmintiendo ios au­
gurios de aquellos que supusieron 
manecerian^clausuradas largo tiempo^
Sobrevino en tal momento la hp|á': 
alemana del bloqueo, y el Gobierno? 
informó al parlamento, sin pérdida?; áC;; 
tiempo.
El Gobierno sintetizó sobriamente, 
en esa ocasión, la actitud de E sp a ^ t 
asegurando. que la vida nacional .rió? 
podía interrunipirse, y no se iriterrq|i^ 
piria? ' ■'
La contestación satisfizo a la opinión,' 
incluso a los matices más antagónieóS;;í 
obteniendo igual aplauso de unos y 
otros ÍJeligeranteSí
I Alude al debate sobre las a u to r »  
dones, en el que no se perdiera uná 
sola votación, aprobándose definitiva^
I mente en el Senado, mediante una vpri 
¡ tación nutridísima, como no se recuéfíf 
da otra en los anales parlamentarios. ^
I La excepcionalidad de las faculíadési 
I que se concedieron al Gobierno, lejóS '
' de convidar a la audacia, le invitan a 
Usarías con exquisito miramiento.
Justifica que no se aceptara el deba­
te sobre los problemas de la guerra y 
explica la clausura de las' Cortes, por­
que la actividad parlámentaria resta 
horas y fuerzas a la acción precisa, pa­
ra aplicar ías autofizacfories.
Ningunas Cortes, desde la restaura­
ción, trabajaron más laboriosamente; 
desde el lO de Mayo hasta el 26 de Fe-, 
brero celebráronse 144 sesiones, entre 
las que se cuentan 86, de seis horas.
Se refiere a la labor pendiente y afir­
ma que no se abandonarán los ferroca­
rriles secundarios,reanudándose su dis­
cusión oportunamente, así como la de 
ías leyes sociales y Código minero.
Estas últimas mérecen la predilección 
del Gobierno, y en su virtud les. conce­
derá preferencia en la próxima etapa 
parlamentaria. -
Lamenta que no se discutiera el pro­
blema de Marruecos, jamás rehuido por 
el Gobierno, pero otras circunstancias 
obligaban a la clausura.
Aboga por la necesidad absoluta de 
las acciones militar y política, y justifi­
ca que se utilicen los servicios del 
Raisuli, mitad guerrero, mitad sacerdo­
te, con una historia repleta de házañas 
increibles.
En condiciones tales, su amistad nos 
proporcionó excelentes resultados, así 
en Alcázar como en Larache.
El general Marina comenzó a acep­
tar sus servicios, y el general Jordana, 
que lo aplaudía, siguió utilizáhdolos.
; Hace, seguidamente, un minúcioso 
balance para demostrar el proceso de 
la actuación de nuestras tropas y las 
ventajas de la acción diplomática.
Hoy—dice por último—nuestros sol­
dados, en lugar de batirse en las pro­
ximidades de Tetuán, pasan por las 
cercanías de Fondak Ain Cedida, exis­
tiendo una línea telefónica entre Lara­
che y Tetuán que.se repara constante­
mente, sin qué se registren incidentes.
Se reducé aquel ejército, obteniéndo- 
se.una economía que,en 1917,pasárá de 
vointe millones.
; El Gobierno hubiera podido apresu­
rar los sucesos, intensificando la acción 
militar, pero creyó más acertado atem­
perar nuestras acciones a las circuns-" 
kncias que atraviesa Europa.
Ahora consagrará el Gobierno gran 
actividad a ía gravísima crisis que sû -?: 
Iré la economía naeipnal por el recru-; 
«lucimiento del bloqueo submarino, que, 
hade tener consecuencias inmediatas.
. Es imposible pedir que todas estás 
contrariedades se resuelyan totalmente, 
porque ios Gobiernos pueden y deben 
realizar esfuerzos, pero no hacer mi-i
Todas lás dificultadeamacen de cau­
sas superiores a la voluníád dei Gobier­
no, y todas esas difíeultádes se acre-, 
cientan por la urgencia de mantener la 
más estricta neutralidad.
Por todo lo expuesto, él Gobierno 
seguirá su trábajo con denoiiadá activi­
dad, dividiendo los problemas éri cinco 
grupos, a saber: primero, transpórtes; 
segundo, industrias dé exportación; 
tercero, importación de primeras mate­
rias; cuarto, crisis del trabajó; y quinto, 
carestía de las subsistencias. ■ -
• El Consejo de ayer se consagró a es­
tos problemas, y se adoptaron acuerdos 
que cada ministro expondrá al rey, de­
dicando todo su tiempo y energía en 
provecho de la patria.
B ® G © |s© iéjn
V «La Epoca», comentando la nota' deí 
Gobierno, dice que le ha pjrodutído 
enorme decepción, pues aguardaba qué 
hubiera ofrecido un rayo de luz sopre 
? la forma en que se proponía actuar 
para resolver los.problemas aeíuaies.'
Cree lastimoso: el tiempo perdido en 
^redactar ese documento, en el que se 
abusa de la literatura, juzgando que 
hubiera sido más provechoso emplear 






Acciones de artillería y golpes de ma­
ño sin gran importancia en la línea dei 
frente occidental, ocupado por los fran­
ceses.
Los ingleses siguen avanzando; sé 
han apoderado de un trozo de trinche­
ra alemana al nordeste de Saiiíy-Saijli- 
sel.
Al norte y al sur del Aners, el avance 
se acentúa aún más, ocupando Com- 
mecourt.
Han penetrado también en las posi­
ciones alemanas al nordesté de Arras, 
y suroeste y este de Loane, bombar­
deando con granadas los refugios líenos 
de enemigos.
Aumenta en el frente austrp-iíaliano, 
la actividad de las artillerías, principál-’ 
mente en las vallas de Lodro y de Agre­
ña, en el alto Avísio y a lo largo del 
frente Guilla.
En la meseta del Asiago, un ataque 
austríaco ha sido rechazado,
Giro ataque al norte de Sabor (Gó- 
riízia) ha corrido la misma suerte.
.Los ingleses han ocupado, en Picar­
día, los pueblos de La Bargue y -Ligny 
y las defensas norte y oeste de Pri- 
Sieux-eu-Mont. .«
' Están a dos kilómetros de Bapaume.
No tienen entre esa población y sus 
actuales posiciones más obstáculo que 
íma cresta más baja que la colina dón­
de Bapaume se alza. _
■ Resulta que continúan penetrando 
iprofundameníe, casi sin lucha, en la
pafte sudorienta! del saüentade'Hebti- 
terné-OommeGOurt.
Dicho saliente, por lo tanto, corre 
Serio peligro.
En la frontera de lá. Bukovina, lós 
alemanes se háh apoderado de algunas 
colinascelrcadeValeputna. ’
Los rusos contraatacaron y recobra­
ron parte de las perdidas posiciones.
El resto sigue en poder de los asal­
tantes.
Continúa la persecución de los tur­
cos véricidos én Kut-el-Am.^rav 
Han recobrado los irigieséé un caño­
nero de los que perdiera éii Tpirwshend 
y se han adueñado de ©tro, tuícP.
Muy priorít©, Í0s tuSos,̂ emprenderán 
nuevas operaciones en Anátóíía.
Si los turcos trat||i dé? "enviar refuer­
zos a Mesopoíamia, no podrán sacarlos 
de.Su  ̂éfeétivps del Asia Menor.
Flotia m epcante 8ulz9 
‘ Gomühican desdé. Ginebra que se ha 
constituido ehl^áqúéilá población una 
importante sócíédátfpor acciones, cujŷ o 
objeto es construir, una flota méreante*
■ /Cdmunlcado 
Durante la noche practicamós réeó- 
nocimientos,. ejeGüíando diversos gol­
pes de mano entre , Jsás trincheras de 
Moulin sous Tóuvent, ,
En el bosque de Ápremont hicimos 
prisioneros y  ;nós apoderámóS dé ma­
terial. ^
Segúfí ásegura «Lejoiirnají», eí Bra­
sil ha ordenado a sus Íégacíohés eh ló’s 
paísés'beligerantés qué íifvilén á los 
súbditos brasileños'a regiésar inmedia- 
< tamente al território patrio. ' ;
Interprétase esta orden como sínto-*
, ma de la próxiraai, déeiarációh? dé
Sóbptt una ratfpada
Del «Daily Chronicle»:
«La retirada de los alemanes en ía 
región del Ancre no es para nosotros 
una sorpresa, porque desde hace algún 
tiempo el enemigo solo resistía débil­
mente.
Ese movimiento pone en nuestras 
manos, sin combate, algunas de las más 




Be L o n d res
Xo8 grandes bancos amerlcanoSf 
con tra  el iMibItSrIsmo pruaiaho
Comunican de New York que lá ac- 
jtívidad de transaciories en Wall Street 
continúa.siendo enorme. ■
Bancos tan imp.ortantes como Mpr- 
^án,RoGkefekler,ía First National Bank, 
la National City Bank, y otros muchos 
están dispuestos a suscribir cuantos, 
empréstitos sean necesarios hasta des­
truir por completo el mílitsriérao pru­
siano y aseguráp al mündonhá paz du­
radera. i ;
, Agitación á rab e  en Turquía 
Según informes confidéneiaies co- 
mjU3ÍeadoS'ai.diario «El Independiente 
de Salónica»‘por una personalidad que 
acaba de llegar de Turquía, «vía Smir- 
na?> la,agitaGíón árabe es cada día ma­
yor y produce gran impresión entre el 
clero otomano.
En varias importantes poblaeiones 
del impéríÓ,, sobre todo en Konía, se ce­
lebran conciliábulos y reuriionés sospe- 
chosas. r:' , . ....
El clero muéstrase muy irritado con­
tra Alemania y los jóvenes’ turcos.
A Gé^ecuenda de tal agitación se 
han realizado varias detenciones, no 
Obstante las cuaieS) aquélla continúa en 
aumentOi
' A causa del hambre que reída" én 
Censtantiifóplá se han expedido tele­
gramas y comimíeaciones en extremo 
irrespebiosas^y aún amenazadoras.
Este ifiecho dehota él estado dé exas- 
peracióri de poblaciones que, a pesar 
del terror mantenido por los alemanes 
en el país, se atreven a fórmniar pró- ' 
testas iracundas y aún conminatorias.
. Nuestras tropas han hecho numero­
sos progresos al norte de Valencoui t y 
noroeste de Pusieux.
Hemos rechazado diversos contra­
ataques locales sobre nuestras avanza­
das de Guedecourt.
En el Ancre se señalan combates, ha­
ciendo nuestras tropas prisioneros a un 
oficial y 127 soldados.
Mediante un raid a ías trincheras 
alemanas de Calonne, capturamos a 
veinte enemigos.
Un destacamento realizó, sin éxito, 
una tentativa contra nuestras trinche­
ras de Rooiieourt.
La artillería se mostró activísima en 
Sai!il?el, Iprés y Ármentiéres.
. *4 ' Éí.odsfÍ©30fÓffl
Wilson considera-insufícientés loS; 
créditos yotados por la cámara^
Cree que con ellos podrán ser arfna- 
dóá íós barcos mercantes, pero no adop­
tar otras medidas.
:Parec‘é probable; per tanto,' que el 
Senadó rhodifiqñe lós proyecíos, en el 
sentido que desea Wilson.
Be W ashingfofi
Supipesióu
AI votarse en él Senado los crédííós 
navales, suprimióse el preámbulo del 
artículo, en el que se afirmaba que Já 
política norteamericana se basará en la 
solución del conflicto por medio d# un 
arbitraje.
Ppóm esa
El ministro suizo, Ritter, ha entrega­
do ai Gobierno americano una nota ale­
mana prometiendo que ios marinos del 




Durante la jornada de! día 2 se libra­
ron acciones de artillería en todo el 
frente, destruyendo nuestros cañones 
varios puestos enemigos, en el alto Avi- 
sio.
Algunos destacamentos de infantería 
rea’izaron incursiones en jas líneas aus­
tríacas de distintos puntos.
Hemos destruido bastantes defensas 
del adversario, apoderándonos de mu­
niciones y material.
Además rechazamos la acometida de 
patrullas en Garda Mezzli, Mon (enero 
y oeste de Luzati.
Nuestros aviones botnbatdearon las 
retaguardias enemigas de Carso.
Be B ern e
Ps*ooefliniiento8  su stp ia c o s
Según despachos recibidos por el 
«Telegraf» las autoridades austríacas 
han condenado a muerte a 150 ciuda­
danos de Bosnia-Herzegovína, que se 
habían declarado de nacionalidad ser­
via.
Entre los condenados figuran siete 
miembros del Parlamento, siete profe­
sores, seis maestres, des eclesiásticos, 
dos médicos, dos ingenieros y veinte 
y cinco comerciantes.
tAS memorias de UNMÉilICO 11^ LAS ^^MOIaA8 1>5 u il u i m e o
lade padrino al señor mariscal, ̂  que por cierto. no 
era todavía.
—Esperad—'dijo Bálsamo mirando al barón fija 
mente.
-¿Qué?
—¿No usábais'entonces uniforme de capitán?
—Justamente.
—¿Servíais en el regimiiento de la Reina, que fué 
acuchillado en Fontenoy?
—¿También estuvisteis en Fontenoy?—preguntó 
el barón con sonrisa zumbona.
—N o—contestó Bálsamo tranquilamente ¡-^cuan­
do lo de Fontenoy había muerto.
Abrió el barón los ojos desmesuradamente. An­
drea se estremeció y Nicolasa hizo la señal de la cruz.
—Volviendo a lo que decía—continuó Bálsamo, 
—llevabais uniforme de ligeros de caballería, me 
acuerdo perfectamente. Os vi al pasar, cuidando de 
vuestro caballo y del dél mariscal, mientras ellos se 
batían. Yo me acerqué a vos, y por vos supe los por' 
menores del lance.
—¡Por mi!
—¡Cosa más rara! Por vos íué, no me cabe duda. 
Ahora lo recuerdo; llevibais entonces el título de ca­
ballero. y os llamaban el Gaballerito.
—¡Caramba!—exclamó Taverney atónito.
—Perdonadme que no os conociera antes, amigo 
mío; pero treinta años desfiguran a cualquiera. ¡ A la 
salud del mariscal, barón!
Y Bálsamo vació de un sorbo un vaso hasta la 
última gota»
—¿Gon que me visteis entonces?—repitió el ba­
rón.—¡Imposible!





—¿En el momento de el lance?
—Precisamente cuando el príncipe exhalaba el 
postrer suspiro.
—¿Pero tendréis lo menos cincuenta años?
, —Tengo la edad necesaria para haberos visto.
£ l barón hizo entonces un movimiento de despe­
cho tal, que Nieolasa no pudo por menos de reirse. 
Pero Andrea, en ves de reir, se quedó meditabunda, 
con los ojos clavados en Bálsamo.
No parecía sino que él guardaba este momento y 
que lo había previsto. ^
Levantóse de pronto, lanzó dos é  tres rayos de 
su inflamada pupila haciéndola estremecerse con la 
conmoción de una descarga eréctrica.
Envaiáronsela los brazos, inclinó la cabeza, como 
a pesar suyo se sonrió para mirar al extranjero y cefró 
los ojos.
£ l huésped, qnie seguía de pie, la tocó un brazo 
y ella volvió a estremecerse.
—¿Y vos también, señorita—la dijo,^mi tenéis
í .i
PUpULilIJi
i T o r i í  ■■*'
Manifiesto nofteam ericano
Los señores Taít, Parker^ reciente 
embajador en Londres, y Choaté, ade­
más de numerosas personalidades nor­
teamericanas han lanzado a sus com­
patriotas, un liamamiento en el qye de­
claran que hasta ahora la mayor parte 
de los ciudadanos yankis, propicios a la 
, entrada en acGióp de los Estados Uni­
dos han guardft^o silencio porque no 
quieren crear dificultades al presidente 
Wilson.
Los firmantes se duelen también de 
que la vea dq Unos cuantos pacifistas 
haya podido tomarse como expresión 
de la concienéí^ nacicnal.
El manifieat® termina así::
«Las necesidades de la hora presen­
te exigen que sé adopten medidas efi­
caces e inmediatas para'asegurar nues­
tro tráfieo y proteger la .existencia de 
los ciudádanos norteamericanos. '.No 
puede aguardarse a que se, prodiiz^n 
nuevos asesinatos', v , *
Invitamos a nuestros cpfiipatrioíásra 
que se adhieran a nuestro Kiovíraientq; 
a fin di defeBíter aétívameníe los dere- 
‘ci.as que R03 asisten». ' ,
D e L a K ^ ] ^ ^
Unt^n
E! torpedeamiento de los barcos ho­
landeses ha tenido la, virtud de finir a 
toda la prensa .de este País Bajó,' en 
una violenta protesta conífa él proeé^ 
der alemán. f
Ú é
T'- f ' • !̂f*̂ ****-***** ®" Aloiwanla
íKlIut-ei'í̂ Affíálf'a '“̂ por; las,
P .£«gfesasrli¿ prs;dfiiitíó '<^iva-íp
.ísíiaaié»’ eníre>io's
SQíiíra.los t u r c o s , ^  ' v;.
El comíiñdante Clué las
fuetzai más?
‘ f t  piensa .aíbrir
p’árá qüfe expliqúe los rao^
Para hablar dé esté asunto han cele-
e n 'B e íií r i :^ ^  ̂ -
; InísendU®■
'te le n d o  pruebas de velocidad se ha 
incendiádo en Oante un zeppehn que 
<juedó destruide completamente.
Los tripulantes: perecieron!; abrasa­
dos. ; '
Varios niños bel̂ pas que presenqiáron 
élaccicteníeiuerQíi detenidos y dei5or- 
tados a Alemania. . . : ;
D ii Ee^a^SIti'
Antes dé! ámafiecéri ;íueftés. có^étín-
deWdas partes.
Sh las erülas del .Ancfe se reproduje- 
Toh los violentos, atáquéjs, Óéjando.en 
Kueíitro-poder la' infanférí.a éhémíga'70, 
prldonerog y ocíiq aiTig|.fáÍlad9_rás,. , 
Los avanges ífáiées'éi'.en^. Ch^pag"? 
ne,: eaíre algunas dé 'núéstjras trínéTié::. 
ras, se malograrop^ ^ *’■ : 
Dicen d é p rie n íq fj^ r 'a u if^
' ‘‘nsídád dé la arfiííéria pn.i l̂^alaqz.',,.
. '■’iesfros explpra4óí;¿$" .̂ ^l¡0ixQ h  
1 Kon t, ‘̂ ^b'os hacia el oes té de 
tro de dést bastaníeá'rétógíoé; '
Conmo’tK ’Ordel avmfcer^JMerajowka, 
los prisioneros a u p i^ n t^  pn^res ofi- 




poíife^tá un alto maíidP^ .̂d^5UluP,^n?íi 
ofensiva contra Salónica.
Comuitioaiio
París.r-^La lucha de artillería es acti­
vísima en Oise; Aisne y Als^ía.
Iltkpobaci^jir
Washington.-^;EÍ Séridáb aprobó por 
unanimidad la utilización inmediata de 
los -créditos marítimos, en los que figu­
ran ‘500 miÍlÓnes.j4é '̂ 
construcción de 4 acór^zádos, pS súo- 
marinós y ptroé müblids buques--.de 
guerra,. .. •;
Lá Haya.-^ Despachos de Berlín dicen-, 
qué se espera que China rompa; lasje- 
laci.ones con Alemania, si ésta no : cam-- 
bia,el bloqueo. :
F ro p o sic ién  ,
Am8ter4am»~-^édiabia dé ia,p ¡ 
dón de Aféjfiíáhiá á.,‘Méjico c.pntra los 
pistados, t¡n|dos_eh él caso dé cleclar^- 
ciórí de gúeVra. ,
Igrióf^sé bóino se ha lograda cono-, 
cer'esta.ñota. , — *
LoftdreSi^ ie  &slá térmlnando la 
construcción de varios modelos de bu­
ques mercantes espéciales para, com­
batir contra los üubmarihós» -
} j ú k a ^ 6 n  P - ■ :os'
. londres.-r-Telegíáfían dé' Délhí "qué 
} 5fe ha votadocíiefinitivamente el servicio 
I militar obligatorio para) todos íos éu-
I ropeos desde 16 a SO añps.,? .̂
II el Estrecho de Gibrál- 
I lar chocaron hoy un buques méreanheí 
1 español y un torpedero inglés; Mur.
I ., jpsh| sufefó importantes aVerias, que- 
I dándoíbait- hundido ,y .f.c^fj^iendo ;?n
■ individuó,df la (íp^ció^^  ̂ ; ;: 
'"'ihmédjatamente safierói. dos remob
; cadprés que Ibgiarón; po fióte al 
: torpedero, conaucíénfióla al.puerto mi  ̂
4 itar..'.  ̂  ̂ ■
 ̂ ll<3Gici¿iiÍ& ié rro v lariiíi
5 Zaragoza..—Han chocadojun tren dé 
 ̂mercancíasíüe Navafra|f ólró que ma- 
;nipb|abav,..r  ̂ ü- . -
Kp'.hubo désgraciae^ersonalés}? las 
maquinas quedaron :destrozada.Sir<ocu­
rriendo lo propio con umvagón;', h ; ‘
1*08 nora«|oi*®8 ; '
Muteiajf^Én la. asamblea,’ fieléfe 
.pot'los 'naraífiérós sé ;ácoifiólbtó|r' at: 
’Gób’iérhó que; géstidnéde: ,ípis; lé l i^  g 
"rántós lá libré 
iraffia/
© onferow oía-3
Madrid.---En el Ateneo ha dado uW' 
confereséia^ el-'Séfíbf^ ■ Bérgaíán, con 
asistencia de;Dato;n  ̂  ̂ : í'í; "
Ensalzó- at-pártído ébnsérv^ade^-y- • 1»̂  
obra: qué realizara; -mientras' e'StuVió é ñ ’ 
el podéní, ■  ̂■ cv> i i: ' jb
Despüéácombafió' durámeñtéHa po*‘ 
lítica del Gobierno áotual. > •; ' ’ - 
, El conferenciante fué aplaudida.-
, BHSTAÜBANT Y TIENDA DE VINdS
■ - a / : ;  o - i ;;
* VIPMAHO MÁRtÍ|9£ 2 '̂ ¡
 ̂ Marfil 8a É>cl̂  18.
SérriSJo pdr. ouBiekos y<» I» listeí 
; r̂ eoíp'SPíivenoio.aal • "P»̂ - el:spr,violó íkí domi- 
‘cilio. Espeoî lidad en vino de los MoíHfia dCi 
don, AlejaÛ ro- .Morpn̂ î de Í4Ufl.03̂ a.. ,
AiCéíwiijii;;- .¡.rij
y un aíma.-bl|nGa a.su .Gontraf quien 
repelió la ágrésión haciendo dos dispa­
ros con una pistola, sin causar daño.
Ambos delicucníés fueron detepidos 
por la guardia ,civil del puesto de Po­
niente. - 5 : #
:Dél lagar llamado del «CÓnde» situa­
do en el primer partido de la Vega,
Milán.^eireuWi«> : ?? ’ WS-«1
jicHduque Federico
■, .¿n el ía lo  p  ujíj¡á̂ . Guest;ú?na fófl;. José 
pon^ález;; Q§macho>;y Maruiél -iMóta 
VázqueZiramenazando éste orp uerpalo
ánteriof ífeiritágaifinasvquéSé'haHab^^^ 
en el patio de lafifiáda finca.' v i  
Se práCíicari gé&tiones para averiguar 
el autor p auíores déLhurtp.. , ̂  V
Teatro» y  cine»
d é r ir ^ n le S ,' ..':
Con una,buena eutráda se pusieron 
anoche en escena la graciosa zarzuela 
r-de loS; Quintero «Diana Clazadora» y la 
hermósa égloga de Pascual Frutos y 
■del maestro Vives, «Maruka»*
Ambas obras alcanzaron una inter- 
.picíáción esmerada, destácándpse la 
señorita Antonini, qne en,«Maruxa;» 
cantó con mucha brillantez su parte en 
el pafiel de la protagonista y el barítono 
*» Bordás quien también salió muy airoso 
éanlando o interpretando la . parte de 
Pablo; Pilar Bagüeí 
cuchó' muchos aplausos én unju.. . 
los dps arfistas.anteriormente citados.
‘ ■ Lá' ihtéipretáéión cíe' «Máruxak, ên 
coniufito, satisfizo al páblíéd.
Vital Azíia-
; ,Ánpche débutároq en «sté coliseb la 
iiéffiíóSá Cancionista Antofiita Otero; la,
\ pareja de baile «Las ■ africanitas», dos 
; simpáticas y gantiles mujeres que lia-;
; maromgrandemente la atención j y la ge- 
;ñial artista ele fama ihundial «La íorte- 
írica '̂j que con:justa razón - la llaman la 
Ireina de los cantos regionales; ■
5 El público aplaudió* la labor de tan,
: excelentes ^ffistas^obHgfndot^s varias 
I veces a salir a c^cenfil y
FR8c8alÍiiiÍ
: .Oran éxito alcanzó anoche en este 
jpóp;ular cine el episodio 21 de la her- 
',mosa> pelicüla tiíulada «El diamante ce­
leste».
 ̂ En láfSeCciónés de tarde y noche se 
lexhibirá nuevamente tan importante 
íepisodio y mañana se estrenará la se-
;ríe:22; . : - '
? Í l  -programa de hoy lo xompjetah es- 
icógi-das cintas. •. . •
NotiGÍas de la noche
s 'Hémos recibido el programa Se loe 
íei^efoá de primavera y ol del AVtomó- 
vií Cii|b de Málaga, CLíyos porinenoi'CS 
cotí-ocfeti ya bdéfet.rós, lecw^ ^
A.inbos están es’fcampád'oe en' cartali--  ̂
ña.y^ríjyelan .el,biien gú|to.,de sús con-'
; "lia, .(3r ayeV a Málaga
anüfiéia opdsicionéfe para proveer una 
,p]aza;d.0vP9Qriü.nadp.]î or, el Estado, en 
1â  e^pecialifiárl dovfiintfira, .para e l . ex- 
;tr'apd.eró.; '
' É e le '^ a Q lé á ' É a é ie n d a .'
Por diferentes Cóneeptos Ingresaron ayer 
fen esta .̂ Tesorería de; Hacienda 3.612‘36 pe- 
aeta^,, ■ ''
Mañana cobrarán lol-' hab'̂ r̂es del mes de 
•PeBréro último en la Tésbréríá de Hacienda 
loafindividuos de claseapasivas de montepío 
l̂iíitar. ■ , ’ . ' 3, .
Ayer constituyó en la Tcsoî éría de Ha­
cienda-un, depósito de «eis pesetas, el direc- 
lar.de ^  Córanañía alemana de electricidad 
de M̂ Iagaj como importe êl .uno por ciento 
del .presupuesto de ob‘ra« de úna linea de 
bala tensión conductora de, energía eléctrica 
|5obre la carretera de Cádiz a Málaga.
El Arrendatario de Contribución r f r f jJ 
cipa al señor íésorero ñé Háciénda habér 
sido nombrado auxiliar subalterno para la 
cobranza de las contribuciones en la zona de 
Colmenar, don José Gómez del Río.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual lOs perones de 
cédulas personales de los pueblos' de Villa» 
nueva del Trabuco, Fuengirola y Vallé de 
Abdalajis.
• Por el ministerio de |a; Guerra han sido 
concedidos los sigUiéntés,retiros:-
¡MigUer Garzón Molina, carabinero, 38‘02. 
pésetás. ' .
, Don Ignacio Rum Serrano, primer teniente 
deBcarabineros, isj:,‘50 pesetas.
Don 'Plácido Piñéro Oliva, sargento de la 
guardia civil, IQOpesetas. '
' Jesé Cabezón Expósito, guardia civil, 38*02. 
.Jjéseías* ; . ,■ :■ ■;
La Dirección ¿eneral de lá Deuda y Clases 
(las'h as ha concedido las sigiúentés pensio­
nes: -
Don Florencio ■ Martínez Birbáeo. y doñaj 
Tomasa Corrales Chica, padres êl soldado 
.Bernabé, .J/2‘g0 pesótáhs.
Doña María del Pilar Alfrana Pérez, hüér-; 
fana del capitón don Semin Alfrana Álvaraz, i 
525 pesetas,, -
Ayer fué pagada ̂ por diferentes pon- 
ceptos en lá Tesorería de Placienda la suma 
de 96.349*68 pésetas. ■
 ̂ AyaMamJe'ni0
Réoaudj)iC)¡ón d®| aipbIti*lo de oai*n.e«
Día, 3 de-:Marzo de 1917.;
i ■ -.Pesetasi
D om ingo 4 j e  M arzo
Compañía Vinícola del Norte de 
B i l B M  &  —  H  A R O
C A S  ja r C B S D A D A  EN I S 7 0:
Premiada en varias ezposioiones. ültimamsnto con el GRAN P14EM10 en 




F lo ja  blanco.»«Hioja e,;8|9anríio8o.«»übamp
-Do venta en los pwnoipales 'Dltraniarinos , Hoteles, Fondas, Restaurants y 
PíjenBe bien .en esta MARCA REGISTRADA para no |er oonfundidos con 
prendidos x̂ or las imitaciones.
Matadefo . a ; .
- » , deipalá,.. i
» de Churriauá, 
» de Téaíinós. 
S(tÍD»wriíátiírft . ; (
Poniente. . . . *
Churriana, .• . .
'Cártama. . . .  . ..
'Suárez , . . , . . .  
'Morales. . . . .
Levatiie. . . <• . * .
Capuchinos. . , , .
Ferrocarril. . . 1 .
Zamarrilla., . , , .
Î lO .  ■« I . t
Adhana r v . . . .
Muelle . . . . .
Central . . . . . .
Sub-ufbanos Puerto.
SSS5
LAS MEMORIAS DE UN MSÍI(ít? I I 9 Í l 6
por un íajsario cuando sostengo haber asísv*<Io si si- 
Philipsbúrgb. " ' ^
—No, señor, ps, creo —articuló Andrea’'hácíé1ivfo- 
oneslüérzosobréhaníáííó.' ^
—Entonces estaré chocho—replicó el báréii.  ̂Di-^ 
go, jcfino no seáis alg^ú'‘dd"ehde, alguna 's'bólbrri 
““jQalén sabe!—dijo Bálsanio con unu 'srériedad 
que acabó de cautivar a ia íascifíada joven.;
—Hablemos formaimen^^—pro¿iguió él 'vjejó, 
interesadoen aclarar el enigma.—¿^Tenéis mis “de 
treinta años? Porque óV'asegfiíó qhé fió lo tébres^nir- 
ta is . ' ■
—¿Caballero—dijo Bálsamo,—*me creeréis si os 
digo una cosa; poéo ĉ feibléF̂  '- ' -  ;í-̂
—No dóy mi palábra^repHbó ePbáróh 
menté, én tafitaqué'Atídréa' esbfichaljíá' ĉóiP' f̂éáa su 
alíiii. — O í adVierto qué soy muy incrédula.'  ̂
—Siendo así/efioriqué me dirigís 'üna'pregtíntá, 
si no habéis de hacer caso défiá'respuesta? " 
i —Vaya; pWs Ó5*’'cfiéerél fEstáis satisfechó?
—In  ess caso, repetiré lo que ya he dicho no 
tan .sólo os vi, smo'q^ueWconcHJí én el sítio^dé Ptíi- 
lispsburgo.
—¿Pero seríais un cfeiqfinié? • ’ ' ■
' — Por supuestb. ’
*v cuatro ó cinco años a lo suóio? ‘ ‘
—No señor, cuarenta y un© tenía.
— iAh! i ahFj ah!— r{(fnlí¿ a car­
cajadas, y N icoksa  lo  m ism o. ‘ ^ "
LAS  ̂MEMORIAS D,E UN I^EDICO
o tro ,—que hace—Yo, por ejemplo—exclamó el 
y#treMa'áhos'^qüé no los* terígo.
Miraba Andrea al extranjero con una fijeza en que 
se revelabá el irresistible atractivo de' lá'cdriOsidád. 
En efecto, a cada instante presentaba un aspecto nfié- 
vo aquel hombre.
—Me dejáis a1sbmbfado»>-cóhtihuó T averney ,— 
si es que no me engañáis, o confandís a FMÍipshu'r- 
.gó- cbm ótrá éitiladi N íf  repréiefitáis árñba dé treití'ta 
años: ,íverdad, Andrea? í : ■
—'Así es —cónteStá ésta ^üéíiefiido sostener de 
nuevo las miradas de sií huésped y sin poder cófisé-
' íA  ■
— No, señor—dijo Bálsamo; -  sé muy bien IjO qué 
mé-yigóv Hablo del;fatnqso sitio de Pbílipsbur¿ó,' en 
el cual ífiitó en desafió d  dáqué de Richsliéu ;'a su 
piimoriél pííndpe de Ltxen. Eí Unce fué al voUer de 
U trihcherá, ¿n el camirio real, pbir más señas; en el 
ribató dél caiiiino, á la izqiiierdaf fué dónde le atra­
vesó de una estocada. Yo pasé precisamente cuando 
el prífici|íé dé Dos-Puentes sostenía al moribundo 
entre sus brazos, sentado a la orilla del fosó, mien­
tras el duque de Richelieu enjugaba su espada'trau' 
quilafiiente.
—Gaballero, me volvéis loco—exclamó el barón, 
—Todo sucedió exactamente como lo contáis.- •
—¿Oísteis referir el suceso?—preguntó Bdisfamo 
coW calma.
—Estába yo presente; sí, tuve el honor de servir
- -.IS8.-,vT .. I •. ■ '
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CA'̂ APÜWO'AUA EM ÍÍStS  
.B ;A acF |« O N A .. .<»■■ ■
Toíáh . £483*24
Matádepo
Estado demostrativo de las teses sacrifl- 
cgdás en -ej día; 2 de Marzo, su peso en canal 
y derecíioé por todos conceptos:
19 váduños y 2 terneras, peso 3.051 ‘52 kil(S-‘ 
gramos, pesetas SOS-'l 2.
5j lanar y cabrío, peso 697*50 kilógramos. 
Pá0etafL,-23;4O.: , .
; 17 cet;dos; peso 2.dS3'0b kilógraníOs, pesé- 
Ü:aá2O3*80. *
Carnes frescás, 119*00 kilógramos, 11*90 
pesetas. , , . ;
21 fpielés a 0OÍOO una, I0*é0 pesetas,:
Total de peso, 5.855‘7d kilógramos.
’ Tota) de adeudo, 560'̂ 2 pesetas. ' ■
■' 'peibii5nÍer*foijB
* Recaudación obfemda en di día 3 de Marzo' 
jjorlos conceptós-Siguíentea:. 
i Ppr liihumáciones, 673*00 pesetas.
'■ P.pr pierraanencias, lvO‘00 .pesetas.
: P'ór eihumáciünps,. uO‘00 pe'setas,
Por fégístí'O 'd'é' pahteones y nichos,-00*001 ' 
pesetas; .;i'-
Total,693*00 pesetas, i-, -  ¿  ̂ -
ÍE S T Ü b g iéH  PÚBLICA-
Ha sido nombrado director de estudios del 
Centro de Instrucción y protección de-. cí6*i 
gos, el profesor de primera enseñanza, .don 
Serafín Suárez Fernández.
Hán remitido a la Inspección estados de' 
altas y bajas en las matrículas de sus réspec- 
tives escuelas los maestros .don Emilio Gar­
cía, doña María Martín Calderón, don Alfon­
so Muñoz, dou jqsé Gutiérrez,.(Jón Miguel 
Rojas, don Rafael García, don'Félix Escalan-" 
te y doña Obdidia Santos, ‘
Ha; cesado e,n el desempaño de su cargo la 
maestSa de Cañete la Real, doña Asunción, 
Agiiáap Garc.ía. ’ '
, De real ordefj se ha dispuesto Jueiáé fácí- 
liten en lo.s gobiernos civiles a los fundádO'* 
res-de mt¡tual.’d;á43s .escolares, li presé.nfa- 
cióii de documehjiGs c0i él reintegro dé diez 
céntimos y* qué. expidan lâ  certificaciones 
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NOTAS DE SBABSNA '
' No es de esperar cambio notable del tiem­
po por nuestrafrcostas.
'"- f !
Le ha sido rexpedida la flibréíu maríUtiia, 
para navegar al inscripto Máriuel González 
Vá::9«ez. ; . . : '
-Pura eLser-vjeio de ,1a Arriiada
ba*sS E„,;;£W-&NO:aálavdo.
V ria sido pasaportado para 
rinéro licenciádo Francisco "Vázquez
El Diario oficial del.ministerio ,cle Marina 
anunció lili coheurso'; párala coftstrucQión de 
qiedoenó cascos de'bu.qu'és para guarda-pes­
cas y vigilancia dexost’as;. - , , -
- La subasta se céiebVará él día 2 de Abril 
én'Mádrid'en'láseccióri'dé'Material dél Esta­
do Mayor de la Armada, .
s Lps pliegos de cpndi.c¡on.ea de los cons­
tructores de provincias, déberánser présen' 
^dos,en la Comandancia de^tariija. ,
Vapores periqueros, estirados ayer: ,
 ̂ <<Mamelina núin. 4?),'de Mftlilla.
I « l o ;  ■ . - . ,r
I (iMargarltá», para El Fc-ñóñ.
_ _ _ _  '
j s o l í : ™
t El'de ayer publica lo siguietité; 
rReálprden circular dél Minisferiq dé la 
Gobernación, disponiéndose faciliten a los 
fun.da,dpres de Mutualidades- Efj„c61arés ja 
jiréáéñtacidn dédocümentqscbñ él,reintegro 
de yj céntimos ■pai'A la in-s'cri|jción én- los re- 
^6ros de Asociaciones. ;í ', ,
'í •—Circular de la .St edón de Éstadísíica '.de 
lá ;p;rqyinclá de Málaga,.isobré.,d'pctificárión 
áejúé'iso'Élécloral.' ■ '
í —Nótficaclln d.él jefe de la abogácía del ' 
Ésta.dp en osta.provincia, referente á liquida- 
dones por derechos reales.
I -j-Edicto de la Recaudáción de Contribu- 
dioneé’, indieárido ias‘‘'fecbas dei lá cobranza 
’̂ lunfaria de los'recibos-del primer triraés- 
trê de lfilT en lo.s pueblos'do las zonas que 
se'expr'e^aíi. ‘
-*—̂ Edictos de varias .-alcaldías y requisitó-fi 
rías dé diversos juzgados. ■ '
, —Continúa el axDacto de los ..acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga y 
Junta-municipal 4é Â pciácios , eu .laa ŝesjo- 
neá célebradas diirante e l més' d'e; Noviem­
bre de 1916’. ' I
- a m e n id a d e s   ̂ j
'¿Con qué subiste ayer en aeroplánc
-Sí:!' .  ̂ ...
-¿Y qué se siente una vez en las ■
-El haber .subido.
ESTüOHI.STA',_
■; Se uecealba una buena oíiciaIa pava*i 
■y estar al frente de las obreras como éñ'8 
Ŝei'á bien retribuida,.-Dirigirse a P.-.- 
■;jcalle Estebanés li3.—Zaragoz.a.
'ooalidadi  .«tov.--'
elaborando desda cnfilquiar 
dente artículo,NÜNOA V18TO, 
todos. Muestras a instvuociones grftiiZ. 
(lo, G80. Madrid.
A LOS NiSOS, ENFERMOS, 
OIGNTES y PERSONAS .DEPlLf, 
ciomienda la leche de vacas sií? desnSi 
vende a 2 REALES lit'ros, Moliua Lli 
rantiZándo su absoluta pureza.
Sobre ,el rnostralor hay siempre a dí 
del público un pesaleches.
Dos'ropai-tos a domicilio-
l̂ igjratairóBgagxi
c m m M ñ
■ Se alquila-una cen vivienda y . 
com(!)’dicTade3 en el Muro de las Cat 
frente',al post'go de la Sacristí-i,
í Informarán '.L'orrij'os 52, jjortería'-.
- ----
, D E S I S T O ©  m m L
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Lui.sa,Góinez Ruiz. Juan Ros 
Alvárez y-Manuél jim.inétiez Bravb. ' 
Juzgado de la MerpedJJ-r -.
■\ Nacimientos: Dolores Olivares Ruiz..
, Dpfuucipnes: Juan Alvarez López. ‘
.; Juzgado de Santo Domingo ■ .
Nacimientos:, Manuel García Salto.s' y Mi­
guel'Polo Leiva.
Defunciones': Francisco Rico Chacón, Ré- 
medios González Morón y Antonls 'Corvá- 
cho Martín.
,  TGii*s*a|c3S ^§3) § 3 i» fn fi
alquila buen piso con- luz:, escaféítáíl 
lavadero y muchas comoclidudes
; : E 0 0 ® e É á O i
- TD.ATRO CERVANTES. , 
zarzuela y .opereta de Pablo Lóf 
’ Punción para hoy:
' A las cuatro y liiédia de la 
cLa Fiesta de San Anión^y-* 
de Damasco». ,
A las ocho y,
: Precios. —Butaca con entrada 
lia, 0*75; Paidiso, 0‘o0 ‘'’b
: TEATRO VITAL AXA --fier 
varietés.
Tres grandess secciones porta tardé--̂  
che.,
Precios.—Butaca con entrada, 1*C£>;:: 
da general, 0'20.
CINE PASCUAUÍN^^
El mejor de Málaga. AlamedásÓíPî ioái 
(juntó ál Banco de España). Hoy seccl(i 
tínua de ,5 a 12 dé la noche, (grandes j 
no§; Los Domingos y días festivos 
Contínua.d.e 2 de la tarde a 12 do la n 
Butaca, 0*30 Góntimos.—Gencr̂ gl, 
Media general, 0*10.
PETIT PA1.AIS 
(Situado en calle de Libono 
des funciones de cinematógrafo 
ches, exhibiéndose esc<Jg5daS:pálíc
Tiíi. de EL
